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Projektet ingår i BFR-blocket Kostnadska 1ky1 ering och 
Kcstnadsstyrning.
Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 771020-8 
från Statens råd för byggnadsforskning till Rejlers 
Ingenjörsbyrå AB, Lund
I Bvggforskningsrådets rapportserie redovisar forskaren 
sitt a ns 1agsprojekt. Publiceringen innebär inte att 
rådet tagit ställning till åsikter, slutsatser och 
resultat.
Denna rapport är ett delresultat inom K-blocket.
Publiceringen innebär inta att K-blockets ledningsgrupp 
tagit ställning till de förslag som presentaras, ej 
heller till använd terminologi.
En utvärdering av förslagen pågår. Eventuella synpunkter 
kan meddelas till K-blockets ledningsgrupps sekreterare 
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FÖRÜRD
”Kalkylsystem för projekteringsprocessen" har parallellt 
studerats av tre olika projektgrupper. Dessa har behandlat 
fackområde BYGG, fackområde VVS respektive fackområde EL. 
Under samtliga faser i projketarbetet har de tre grupperna 
haft nära samarbete och gemensamt kommit fram till de 
grundläggande synpunkterna ang. kalkylsystem för projekt- 
eringsprocessen. Dessa redovisas i kapitlen 1 -3,5-7 
och 11. Rapporten för fackområde BYGG har en utförligare 
redovisning av dessa områden än vad som finns i denna 
rapport.
I kapitel 4, 8 - 1G och 12 behandlas de speciella för­
hållanden som gäller för fackområde EL.
Koordinator för de tre projektgrupperna har varit Göran 
Milton.
Lund i april 1979
Jan Thulin
Assar Lundin Stig Mårtensson Ulf Sjunnesson Dan Sörensen
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SAMMANFATTNING1 .
□anna rapport ingår i fas ÏI av K-Blockets arbete, 
□en bygger vidare på rapporter från fas I men är 
fortfarande att betrakta som ett arbetsmaterial in­
för det slutliga utformandet av K-Blockets produkter 
Detta innebär bl a att det fortfarande finns out­
forskade fläckar inom ämnesområdet och att termino­
login inte fått sin definitiva form.
Problemet. Det saknas allmänt tillämpade system för 
kostnadska 1kylering och kostnadsstyrning av elin- 
stallationer under projekteringsprocessen.
Projektet har begränsat sig till att studera pro­
blemet med kostnadskal kylering av e1insta 11 at i o ner 
under projekteringsproces s ens systemhandlingsskede.
Projektets syfte. Syftet har varit att
1. Ge förslag till uppbyggnad av kalkylsystem med 
skisser till blanketter, råd och anvisningar m.m
2. Undersöka möjligheterna för datainsamling.
3. Undersöka möjligheterna för att transformera 
grunddata till lämpliga sammansättningsnivåer.
4. Undersöka tänkbara brukares åsikter.
5. Diskutera erforderlig och möjlig ka 1ky1noggrann- 
het.
Resultat.
1. Delar av ett kalkylsystem har uppbyggts så att 
ett projekt kunde kalkyleras. Blanketter, råd 
och anvisningar har presenterats.
2. Grunddata kan insamlas. Dock måste noggrann 
kontinuerlig uppföljning ske av utförda kalkyler 
(kostnader jämförs med inlämnade anbud) och 
korrigering ske så att systemet utgår från rätt 
prisnivå på elmateriel.
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3. Kalkylering av ett pilotprojekt har lett fram 
till en principiell sammansättningsnivå. Den 
redovisas i detalj för ett representativt 
sammansättningsblock i var och en av de typ- 
grupper som vi har funnit det lämpligt att 
indela en e 1 insta 1lation i.
4. En begränsad marknadsundersökning visade bl a att 
flertalet tillfrågade tänkbara brukare ansåg att 
det presenterade kalkylsystemet fyllde ett av 
dem upplevt behov.
5. Kalkylnoggrannheten kan statistiskt bedömas.
Genom att utnyttja metoden "succesiv kalkylering” 
och de noggrann het svärden som finns angivet i 
kalkylsystemet för varje installationsblock,
kan kalkylnoggrannheten succesivt ökas om kal­
kylatorn finner det behövligt.
6. Fördelarna med kalkylering med sammansatta el- 
installationsdelar jämfört med kalkylering utan 
sammansättning enligt entreprenörsmodell är bl a:
- Tidsåtgången för att utföra kalkyl kan minska 
med 50 %.
- Minskad risk att tappa ”obetydliga" detaljer.
(De finns med i de fastställda sammansättningarna).
BAKGRUND2 .
2.1 K-Blockets mål
Denna rapport ingår i fas II av arbetet inom BFR:s 
Block för Kostnadskalkyler och Kostnadsstyrning 
(K-Blocket). I K-Blockets arbetsplan har följande 
mål angivits:
Mål 1
att skapa ändamålsenliga metoder för kostnads- 
kalkylering och kostnadsstyrning i byggherrens/ 
förvaltarens projektadmini strat i on och i prak­
tisk planering - programmering, projektering 
(produktbestämning).
Mål 2
att säkerställa erforderlig tillgång till data 
så att metoderna kan användas.
I K-Blockets arbetsplan ”PM 3” har denna målformulering
utvecklats i följande citat:
Att lösa problemet med bristen på enhetlighet 
och lättillgänglighet i dataförsörjningen är 
en av blockets centrala arbetsuppgifter. Mål­
formuleringen "att säkerställa erforderlig 
tillgång till data ....” har uppfattats så att 
det ingår i blockets arbete att i kontakt med 
intressenterna i byggprocessen utarbeta och 
prova ett system för insamling, bearbetning och
spridning av data för investerings- och års­
ko s t n ad ska 1 ky leri ng . Vidare ingår att stimulera 
bildandet av operativa arbetsenheter, som säker­
ställer att dataförsörjningen kommer att fungera.
nål 3
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att få metoderna i praktisk användning.
Detta projekt avser metoder för kalkyler och styrning 
av anskaffningskostnader. Metoder för års kostnadska 1- 
kylering behandlas i andra projekt inom blocket.
2.2 Problembeskrivning
I fas I av K-Blocket har i projekten "Produkt ka 1ky1 - 
ering" (R26:1977) och ”Dataförsörjning" (R22:1977)
gjorts studier av i byggbranschen använda kalkylsystem 
och försörjningen med kalkyldata för dessa.
Kännetecknande för dagsläget är att ko stnadsstyrning 
förekommer i mycket begränsad omfattning i projekter- 
ingsskedet. Detta torde i första hand bero på:
o Det förekommer inget allmänt tillämpat system
för kostnadsstyrning och kalkylering, sannolikt 
beroende på den stora initialkostnad, som upp­
byggnad och test av ett sådant system kräver.
o Byggprojekt genomförs ofta under tidsbrist,
eller hamnar genom de inblandade parterna i en 
sådan. Detta gör att man måste engagera sig i 
frågor som gäller byggnadens funktion, tekniska 
lösningar och liknande i så hög grad att man 
inte hinner eller orkar fördjupa sig i ekono­
miska bedömningar.
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o Kostnadsstyrning saknar tradition i projekter-
ingsprocesssn. Kostnadsstyrning anses kosta 
relativt mycket och i konkurrens med övrig 
projektering tilldelas den i regel inte till­
räckliga ekonomiska resurser.
o Byggherrar är oftast inte byggfackmän och har
svårt att ställa krav på ett visst projekt- 
genomförande .
o Ka 1 kyleringsmetod er, ko stnadsinformat i on och
ekonomiska kunskaper har i allt för liten grad 
ingått i de flesta projekterande teknikers 
utbildning.
Vilka allmänna motiv finns för en organiserad kostnads-
styrning?
o Samhällsekonomiskt är det angeläget att de re­
surser som satsas för investering och drift av 
vårt byggnadsbestånd utnyttjas på ett effektivt 
sätt. Ett ko stnadsstyrningssyst em är ett värde­
fullt verktyg i detta sammanhang.
o För byggherrar måste det vara värdefullt, att
redan från skisstadiet ha ett grepp om projekt­
kostnaden. Många otrevliga överraskningar vid 
anbudsöppningen kan då undvikas. Byggherren får 
även information om tillgängliga ekonomiska ramar 
är tillräckliga för den tänkta byggnaden, och 
kan i ett tidigt skede avbryta eller ändra projekt­
eringens inriktning.
o Genom att använda en konsekvent kostnadsstyrning
skapas ett ekonomiskt medvetande hos de in­
blandade parterna.
Ett system för ko stnadsstyrning kräver metoder för 
kalkylering i projekteringsprocessens olika skeden.
Nan talar om tre skeden:
Söka ram - Låsa ram - Hålla ram.
Figur 2.1, visar en förenklad modell över besluts 
processen i Söka-ramskedet, hämtad från rapport R26:
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FIGUR 2.1 BESLUTSNODELL, SÖKA-RAH
För Hålla ramskedet ser .en förenklad modell över 
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H 2.2 BESLUTSMODELL, HÄLLA-RAM
Ka 1ky1 behovet i dessa beslutsprocesser är huvudsakligen 
av två slag
1. För bedömning av projektets totalkostnad i 
olika skeden av projekteringen
2. För att styra projekteringen mot givna 
ekonomiska och kvalitativa ramar.
För det första behovet kan - i varje fall för tidiga 
skeden (kalkylnivå 3 och 4) - överslagsmässig-a kalkyl- 
metoder av typen kronor per kvm byggnadsyta'vara till­
räckliga. I ett angränsande projekt inom K-Blocket be­
handlas en sådan metod, Referens ka 1 kylen.
Sådana metoder är emellertid inte tillräckliga för att 
uppfylla det andra behovet - att styra projektet mot 
givna ekonomiska och kvalitativa ramar. Till detta er­
fordras kalkylmetoder, som ger kostnadsinformation på 
nivån byggnads- och inst a 1la tionsdelar (kalkylnivå 2). 
Detta beror på att man måste kunna
1. Utreda ekonomiska konsekvenser av alternativa 
lösningar.
2. Precisera den låsta kostnadsramen mot angiven 
kvalitet och kvantitet för olika delar (så 
att byggherren vet vad han får för pengarna).
3. Observera förändringar av kvalitet och kvanti­
tet under den fortsatta projekteringen så att 
ekonomiska avvikelser från kostnadsramen kan 
konstateras i tid.
I vissa situationer kan även erfordras kalkylmetoder med 
en noggrannhetsgrad som liknar entreprenörers anbudskal- 
kyler, exempelvis för framtagande av ”neu tra lanbud" som 
kontroll av erhållna anbud. Detta kan sägas motsvara 
den bästa tänkbara kalkylnivån, nivå 1.
PROJEKTETS SYFTE
Detta projekt syftar till att:
o Ge förslag till uppbyggnad av kalkylsystem med
skisser till blanketter, checklistor, råd och 
anvisningar etc., i enlighet med de krav som 
kan sammanfattas från tidigare genom förda 
projekt inom kostnadsblocket och kontakter med 
tänkbara brukare.
o Undersöka möjligheterna att samla in erfor­
derliga grunddata.
o Undersöka möjligheterna för att transformera
grunddata till lämpliga sammansättningsnivåer.
o Undersöka tänkbara brukares åsikter om metoderna
och nyttan av dem.
o Diskutera erforderlig och möjlig kalkylnoggrann­
het, marknadsanpassning av kalkyler etc.
Projektet avgränsas att gälla anskaffningskostnader 
och enbart e1insta 1 lat i o ner.
Projektet inriktas i första hand till att gälla kostnads 
beräkningar! systemhand1ingsskedet men med möjlighet 
till tillämpningar såväl tidigare som senare i bygg­
processen. I arbetet eftersträvas en helhetssyn, ut­
gående från behovet av ko stnadsstyrning i produktbe­
stämningen och därav följande erforderliga hjälpmedel.
PROJEKTETS GENOMFÖRANDE4 .
Samtidigt som vi i detta projekt har studerat kalkyl- 
metoder för e1inst a 11 at i o ner så har två andra grupper 
studerat kalkylmetoder för VVS-installationer resp. 
byggnationer. Under samtliga faser i projektarbetet 
har de tre projektgrupperna haft nära samarbete. Kon­
tinuerliga projektmöten har hållits med projektgrupp­
erna och med koordinatorn Göran Milton.
Med övriga projekt inom K-Blocket har kontakter tagits 
främst i samband med de projektledarträffar som arr­
angerats vid olika tidpunkter.
Projektet startade med inventering av rapporter från 
K-Blockets fas I samt befintliga kalkylverk för el- 
entreprenörer ( EI0:s "kalkylnyckel” och ”ka 1ky11i sta") .
Riktlinjer för ka 1ky1 samman stä11ning och budget samman- 
ställning har preciserats. Budgetsamman stä11ningen har 
utformats så att den skall kunna användas för kostnads- 
styrning. Dvs. en kostnad skall i görligaste mån sort­
eras under den rubrik som har orsakat kostnaden. C E1 - 
installation för styrning av luftbe hand 1ingsutrustning 
sorteras tex. under VVS-installationer och inte under 
E1insta 11 at i on er) .
På ett utvalt pilotprojekt har kalkyltester utförts.
De delar av ett kalkylsystem som behövdes för dessa 
kalkyler har i detalj uppbyggts. Ovs. insamlade grund­
data har transformerats till lämpliga sammansättnings- 
delar av e1i nst a 1lat i o nen.
Projektgruppen har även praktiskt provat kalkylering 
med hjälp av dator för att försöka få en uppfattning 
om den metodens för- och nackdelar. Kalkylatorn har 
via en terminal (tangentbord och display) matat in 
till datorn beteckningarna på de insta 1 lat i on sdelar 
som skall ingå i kalkylen. Datorn har sedan utfört 
kalkylsammanställningarna och skrivit ut dessa på 
papper.
Datorprogram för provning av detta har framtagits. 
Några utförliga prov har inte utförts där kalkylatorn 
har arbetat aktivt med datorn så att datorn har kunnat 
hjälpa till med nya transformeringar för sammansätt­
ningarna.
I slutfasen av projektet utfördes en intervjuundersök­
ning hos några tänkbara brukare angående deras syn på 
de presenterade ka 1 kyl systemen för Bygg, VVS ooh El.
5.H3ÄLPNEDEL FÖR KOSTNADSSTYRIMING -KRAV OCH
PRINCIPFÖRSLAG
5.1 Behov av hjälpmedel och krav på dessa
För att kunna genomföra en meningsfylld kostnadsstyrning 
erfordras olika slag av hjälpmedel. Dessa ska vara ut­
formade så att byggherren i olika skeden av produktbe­
st ämningsprocessen kan erhålla information om:
o Projektets totala kostnad.
0 Kostnader för alternativa tekniska lösningar.
Kraven på dessa hjälpmedel varierar framför allt med 
beslutsunderlaget. I tidiga skeden måste kostnadsbe­
räkningarna grundas på mycket grova skisser medan man
1 bygg hand1ingsskedet kan identifiera även små detaljer.
□lika befattningshavare har olika krav på och behov av 
hjälpmedel, tex.:
o Byggherren är i första hand endast intresserad
av att få riktig information om olika kostnader 
och önskar denna information snabbt och billigt.
Så länge dessa krav uppfylls, spelar det för 
byggherren ingen roll vilka metoder som används 
för deta 1jberäkningarna.
o Vissa kostnadsberäknare har sina egna kalkylme­
toder men önskar kontinuerlig information om 
aktuella kostnadsdata.
o Andra kostnadsberäknare har tillgång till aktuella
kostnadsdata men önskar checklistor eller lik­
nande för att få med alla poster i kalkylen.
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q Projektorer har ofta behov av lättillgängliga
uppgifter om tekniska lösningar och dessas ak­
tuella kostnader.
Om man verkligen ska kunna Hålla ramen är det givetvis 





Om man inte vet vilken kvantitet och kvalitet som svarar
mot en viss kostnadspost i ramen, kan man ju inte obser­
vera avvikelser under den fortsatta projekteringen. Allt 
för ofta förklaras överskridna kostnadsramar för bygg­
projekt med uttalanden i den här stilen: "I vår kostnads 
beräkning hade vi ju inte så här mycket ytterbelysning 
och inte heller så dyr snabbtelefonanläggning.
Hjälpmedlen måste således utformas på ett sådant sätt 
att man tillräckligt noga kan identifiera och följa upp 
kostnaderna i projektet.
Sammanfattningsvis kan man som allmänna krav på hjälp­
medlen för kostnadsstyrning ställa att de innehåller 
följande egenskaper:
o Flexibilitet. Ska kunna tillfredsställa olika
befattningshavares behov av hjälpmedel.
o Helhetsbild. Ska säkerställa byggherrens behov
av att behärska hela kostnadsbilden.
o Möjlighet till analyser av alternativa lösningar.
Tillräcklig det a 1jeringsnivå för att ge möjlighet 
att notera avvikelser från Låst ram.
Tillräcklig säkerhet för byggherrens budgetering.
Tillräcklig enkelhet för att kunna användas även 
av befattningshavare utan lång erfarenhet som 
kalkylatorer. Därigenom kan hjälpmedlen få till­
räcklig spridning utöver specialistgrupper. 
Enkelheten i utformningen av hjälpmedlen krävs 
också för att inte kostnadsstyrningen ska bli 
en alltför betungande post i byggherrens projekt- 
budget .
Kontinuitet. Hjälpmedlen måste administreras av 
en effektiv organisation, som kontinuerligt följ­
er utvecklingen inom byggprocessen.
5.2 Principförslag
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Modellen i figur 5.1 utgör utgångspunkt för beskrivningen 
av det principiella lösningsförslaget till hjälpmedel 
för ko stnadsstyrning.
Denna modell avser att visa de grundläggande tanke­
gångar, som präglat arbetet i detta projekt. I modellen 
har åtskillnad gjorts mellan budget och kalkyl. Grund­
tanken är att budgeten - den del av hjälpmedlen, som 
närmast betjänar byggherren - ska kunna låsas i sin 
utformning från projekt till projekt, så att man ut­
bildar fasta rutiner för att få med alla kostnader. 
Populärt kan man uttrycka det så att budgeten utgör 
den samling av "fack”, i vilka samtliga kostnader för 
projektet kan läggas och summeras.
Underlaget för budgeten utgörs av ka 1 ky1 sammanstäIl­
ningar, som med fördel också bör kunna standardiseras. 
Genom dessa sammanställningar "slussas" olika kostnads­
poster, beräknade på olika sätt, in i sina rätta fack 
i budgeten.
I modellen har antytts en grov indelning av projekt- 
budgeten i olika huvuddelar. Utförligare redovisning 
av förslag till budget inde1ning äger rum i avsnitt 7.
Avsikten med att särskilja budget - och ka 1 kyl samman- 
ställningar - från kalkylmetoder är att poängtera den 
eftersträvansvärda friheten (flexibiliteten) att an­
vända varierande kalkylmetoder alltefter kunskapen hos 
den befattningshavare som kalkylerar och kalkylunder­
lagets beskaffenhet. Med andra ord: Systemet för hjälp­
medel får inte vara utformat på ett sådant sätt att 
endast en eller ett fåtal kalkylmetoder går att använda.
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K A L KYLMETOD '
FIGUR 5:1. MODELL ÖVER PRINCIPFÖRSLAG TILL HJÄLP­
MEDEL FOR KOSTNADSSTYRNING
Denna frihet att välja kalkylmeted illustreras i modellen 
med tre kalkylprinciper där Referenskalkyl respektive 
Produktionskalkyl utgör ytterligheterna. Referenskalkylen 
behandlas i ett separat projekt i Kostnadsblocket verksam­
het och har i sin första utformning presenterats i BFR 
rapport R77:1977.
Flär följer en mycket kort sammanfattning av principerna 
för denna kalkylmetod.
Refere ryska 1ky 1 en använder kostnadsdata från genomförda 
projekt, som får utgöra referensobjekt. Kostnaden ut­
trycks i kronor per kvadratmeter totalarea. Referens- 
objektet karaktäriseras genom en mängdst at ist i k och 
en riktkostnad för ett antal ko stnadsförklarande vari­
abler. Exempelvis anges antalet m huvudledning per kvm 
totalarea (TA) och riktkostnad en för huvudledningar.
Under projekteringens gång korrigeras ingångsvärdet 
(kr/kvm TA) när de kostnadsförklarande variablernas 
relativa mängd eller kostnad för referensobjektet av­
viker mot förutsättningarna i det aktuella projektet. 
Metoden lämpar sig väl för kalkyler i tidiga skeden 
(kalkylnivå 4 och 3 och delvis kalkylnivå 2).
Med produktionskalkyl - den andra ytterligheten bland 
kalkylmetoderna i figur 5.1 - menas den typ av kalkyl,
som entreprenörer använder sig av vid anbu ds ka 1kylering 
och produktionsplanering. Denna typ av kalkyl finns 
utförligt beskriven och analyserad i R26 / 1/. Här kan 
bara sammanfattningsvis sägas att produkt io ns ka 1kylen 
normalt är mycket detaljerad, uppdelad på olika resurs- 
slag samt innehåller en separat omkostnadsberäkning 
(arbetsplatsomkostnader och entreprenörsarvode).
Ett syfte med detta projekt har varit att föreslå någon 
kalkylmetod, som svarar mot kraven i avsnitt 5.1 och 
som i första hand ska kunna användas från och med system­
hand 1 i ngs s kedet . I figur 5.1 har detta syfte markerats 
med "lämplig kalkylmetod?”.
Det här projektet ska således i första hand granska 
behovet av kalkyler i systemhand1ingsskedet i samband 
med det slutliga låsandet av kostnadsramen. Detta är 
ett mycket viktigt skede för projektet, eftersom färdig­
projekteringen startar härifrån och väsentligare änd­
ringar av projektets förutsättningar svårligen låter 
sig göras därefter.
Vilken typ av kalkyler kan då vara lämpliga för detta 
ändamål? Vilka alternativ finns? Här ska en analys av 
valsituationen genomföras med utgångspunkt från kraven 
i avsnitt 5.1 och på basis av utredningar gjorda i 
rapporterna R22 / 2/ och R26 / 1 /.
Ett grundläggande krav enligt avsnitt 5.1 är att man 
måste veta innehållet i Ramen, om man ska ha någon 
möjlighet att hålla den, dvs. man behöver känna såväl 
kvantitet som kvalitet och kostnad.
För att man ska kunna göra detta måste använda kalkyl- 
metoder vara
o tillräckligt detaljerade
Samtidigt måste de - för att tjäna sitt syfte att hålla 
ramen under kontroll - vara 
o tillräckligt säkra
Men för att överhuvudtaget bli använda i produktbe­
st ämn i ngsproc es se n måste de också vara
tillräckligt en kla och snabba att hanterao
Valsituationen illustreras i figur 5.2. Den lösning som 
valts är en s k byggdelskalkyl, som på VVS- och El- 
sidan motsvaras av i nsta 1 lationsde1 ska 1ky1 . Et t gemen­
samt namn på dessa är anläggningsdelskalkyl (bygg,
VVS och El). Den här rapporten behandlar e1 insta 11 at i ons 
delskalkylen.
Mycket enkelt beskrivet utförs e1 i nsta 11 at i onsde1s- 
kalkylen med kalkyldata, som sammansatts från den det­
aljerade nivån hos produktionskalkylerna. Sammansätt­
ningen innebär att man måste göra vissa generalisering:
o Generalisering av mängder (ingående delmängder
i inst a 1lat ionsde len ) .
o Generalisering av kostnader - genomsnittskost­
nader för normala förhållanden.
o Omko stnadsförde1ning på olika installations-
delar måste göras i generaliserad form. Detta 
gäller speciellt arbetsplatsens omkostnader (APO)
Genom dessa generaliseringar förlorar man något i preci­
sion men vinner i allmängiltighet och lätthanterlighet.
LÅG OET AU ER ING SGRAD HÖG
FIGUR 5.2 VALSITUATIONEN RÖRANDE LÄMPLIG KALKYLMETOD
I figur 5.3 visas den principiella uppbyggnaden av 
den organisation som behövs för att hantera erforder­
lig information för anläggningsdelskalkyler.
"Konstruktionsböcker" 
för olika fack. Lösblads- 
system som förnyas efter 
hand nya tekniska lösningar 
kommer till användning.
iCå Konstrukt i on sböckernas bygg- och installations- delar finns lagrade i en "databank”. Prisbild­
ningen i branschen be­
vakas av en organisation 
och juntas in i ett pris- 
register .
IVid ett erforderligt an- 
'tal tillfällen bearbetas 
lagrade data och priser 
och utskrift av "rikt- 
.kostnader” sker. Dessa 
kan med datateknik mång­
faldigas snabbt och 
billigt.




Informationen i kalkylsystemet är således uppdelat på 
två olika "böcker”, konstrukti onsbo k och riktko stnads- 
bok. Den första, som innehåller olika tekniska lös­
ningar men inga kostnadsuppgifter, kan bibehållas oför­
ändrad relativt lång period, medan den andra behöver 
revideras kontinuerligt, allteftersom kostnader och 
andra data ändras på marknaden.
Även om huvudsyftet med den presenterade kalkylmetoden 
har varit att den ska användas i systemhandlings- 
skedet, är det viktigt att påpeka -att dess tillämpnings­
område kan utökas såväl bakåt som framåt i produktbe­
stämningens skeden. Detta framgår av figur 5.4 som 
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FIGUR 5.4 MÄNGDBERÄKNINGENS STAIUS I OLIKA PROJEKTERINGS-
SKEDEN
Kortfattat kan modellen beskrivas på följande sätt.
I tidiga skeden kan man anta (hypotetiskt) kvantitet 
och kvalitet för ingående anläggningsdelar. Efter hand 
som verkliga utfallet blir känt under projekteringen, 
så korrigeras dessa antaganden. Under systemhandlings- 
skedet närmar man sig efterhand det stadium, när i 
princip allt är mätbart på anläggningsde1snivå . Detta 
har i modellen markerats med Faktisk mängdberäkning för 
anläggningsdeIs ka 1ky1 . I slutet av bygghand1ingsskedet 
kan man mäta det mesta på en detaljerad nivå (Faktisk 
mängdberäkning för produktionska 1ky1) . Ofta har man 
emellertid inte tid eller råd att göra detaljerade 
kalkyler. Då kan man i stället fortsätta att använda 
anläggningsde1ska 1 kyler - dvs. göra Generaliserad 
mängdberäkning. Detta innebär således att man inte ut­
nyttjar den detaljinformation som föreligger.
Anläggningsde1ska 1ky1 er utgör ett nödvändigt komplement 
till Referenskalkylen, eftersom denna måste erhålla in­
formation om kostnader för olika ingående delar av pro­
jektet.
□et kanske viktigaste användningsområdet för anläggnings 
delskalkyler utgör a 11ernat iv ka 1ky1 erandet. Under hela 
produktbestämningen erfordras uppgifter om kostnader 
för olika tekniska lösningar. An 1äggningsde1ska 1ky1er 
bör i dessa lägen vara tillräckligt exakta och till­
räckligt lätthanterliga för att komma till bred använd­
ning.
Det är väsentligt att poängtera de olika möjligheter 
till flexibilitet som ryms inom det föreslagna systemet 
av hjälpmedel. Kalkylatorer med olika kunskapsnivå kan 
erhålla den kostnadsinformat ion de önskar - den erfarne 
kanske nöjer sig med de aktuella det aljko st naderna, 
medan den mera oerfarne väljer färdiga riktkost nåder 
för hela anläggningsdelar. Många delar av systemet 
(jämför figur 5.1) kan användas oberoende av andra 
delar. En tänkbar utveckling kan bli att den övre delen 
av modellen (projektbudget och ka 1ky1 samman stä11 - 
ningar) tillsammans med allmänna råd och anvisningar 
för dem som ska kalkylera kan bli en "kostnads-AMA" 
med närmast officiell status, tex. administrerad av 
Byggtjänst. Bevakningen av marknaden, insamling, trans- 
formering och distribution av data kan däremot skötas 
av enskilda företag eller organisationer.
KALKYLSÄKERHETB .
6.1 Definition av ka 1 kyl säkerhet
Varje kalkyl innebär ett försök att uppskatta en fram­
tida ekonomisk verklighet. Det ligger i sakens natur 
att en viss skillnad alltid' finns mellan kalkylen och 
det verkliga utfallet.
Den ekonomiska verklighet som ska uppskattas är, under 
en byggnads projekteringstid, den realistiska genomför­
andekostnaden (investeringskostnaden respektive års­
kostnaden) för projektet. Eftersom denna 'rapport endast 
behandlar investeringskostnader, berörs inte aspekten 
årskostnad i fortsättningen.
Det verkliga utfallet vad beträffar investeringskost­
nader är (ur beställarens synvinkel):
o kontraktssumma plus eventuella kostnadsregler-
ingar under entreprenadtiden.
Det verkliga utfallet är alltså inte känt förrän objek­
tet har avslutats.
Eftersom den realistiska genomförandekostnaden i kal- 
kyleringssammanhangmåste uppskattas, förekommer ofta 
skillnader mellan olika kalkylatorers bedömningar.
Dessa skillnader beror bl.a. på:
o skillnader i erfarenhet och kunskap hos olika
ka 1kylatorer
o skillnader i ritningsunderlag beroende på när
kalkylen göres
o skillnader i dataunderlag
□et är alltså ganska lätt att i efterhand bestämma 
ka 1ky1 säkerheten för gjorda kalkyler. Att däremot under 
ett projekts gång ange ka 1 kylsäkerhet för gjorda kal­
kyler ställer sig betydligt svårare. En i detta samman­
hang ändamålsenlig definition har givits av Abrahamsson 
/3/, där denne studerar ka 1ky1 säkerhetsaspekter vid 
entreprenörens arbetstidsbedömningar:
"Oiäkenhet vid tldiåtgång (,'ån emkllda anbetimome.nl 
leden till oiäkenhet om vändet på en iamma av iådana 
anbetimoment. Fän att kanna kvantlfilena oiäkenheten 
eilen den motiati, iäkenheten, behoven vl In^öna 
begneppet kalkyliäken het.
Med kalkgliäkenhet &ön en kalkylpoit eilen en 
iamma av kalkylpoiten faömtåi ett Intenvall 
Inom vilket kalkylpoiteni eilen iammam vände 
med en given gnad av iannollkhet hamnan".
Denna definition måste kompletteras med regler för hur 
ka 1ky1 säkerheten ska kvant if i eras. För detta ändamål 
inför Abrahamsson begreppet riskanalys (RA):
"Med RA aviei användande av iannollkhetilänani 
begnepp och näknelagan l iyfcte att kvantl^lena 
oiäkenheten om vanlablem vände".
Om man söker efter en 95%-ig ka 1ky1 säkerhet bestämmes 
först med RA ka 1ky1 summans fördelningsfunktion. Där­
efter kan man se vilka värden i denna fördelning som 
svarar mot sannolikheterna 2,5% respektive 97,5% (vid 
symmetrisk fördelning). Dessa värden bestämmer kalkyl- 
säkerheten för summan.
Kalkylsäkerheten bestämmes alltså på statistisk väg och 
anges som sannolikheten att hamna inom ett visst inter­
vall.
Denna rapport ska bland annat studera möjligheterna att 
kalkylera med s.k. sammansatta data under projekterings- 
processen. Grsaken att metoden med sammansatta data 
föreslagits, är bl.a. att dessas samman sättningsnivå 
ganska väl sammanfaller med de mängder, som kan mätas 
i det ur ko stnadsstyrningssynpunkt så viktiga system- 
handlingsskedet.
En annan orsak till att använda sammansatta data är 
att antalet kalkylposter nedbringas och att kalkyler- 
ingen därför förenklas.
Det i detta kapitel förda resonemanget om kalkylsäker­
het är tillämpbart i de flesta ka 1ky1situ at i oner och 
inte bara i systemhand1ingsskedet.
De sammansatta data, som föreslås bli använda i system- 
ha nd 1 i ng ss ked et , tillsammans med det osäkra ritnings- 
underlaget, innebär följande felkällor:
o Byggnaden får en annan slutlig utformning än den
som kalkylen baseras på.
o Mängderna, som kalkylen baseras på, är fel­
aktiga .
o De angivna riktkost naderna är behäftade med fel.
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Den första orsaken ligger i produktbe stämningsprocessens 
natur; eftersom den innebär ett sökande efter en lämplig 
utformning, vet man i tidigare skeden inte exakt hur 
byggnaden kommer att se ut. Eftersom detta avsnitt be­
handlar ka 1ky1 säkerheten hos en ka 1kylmetod, bortses 
från detta.
□en andra orsaken beror på att ritningsunderlaget i sys­
temhand 1 i ngss ked et är grovt. Eftersom kalkyldata är av­
passade efter detta skede, bör dessa fel bli relativt 
sällsynta .
Felet i en angiven riktkostnad kan ha flera orsaker, 
tex. felaktigt materialpris., felaktig arbetstidsåtgång, 
felaktig spillprocent för material, felaktiga fördel­
ningsprinciper för indirekta kostnader CAPÜ) m.m.
Dessutom innebär en sammansättning av rikt kostnad er för 
an 1 äggningsdelar en viss grad av generalisering. De 
förutsättningar som ligger till grund för datakonstruk­
tionen kanske inte gäller helt för det aktuella fall 
där datat används.
Lichtenberg / 4 / har redovisat en metod för hänsyns­
tagande till ka 1 kyl säkerhet. Han kallar metoden succesiv 
ka 1ky1ering■ Principiellt utföres metoden enligt följande:
o Skatta ka 1ky1 postens data med tre värden:
Lägsta, troligaste och högsta värde.
o Bestäm för varje kalkylpost medelvärde och
varians med hjälp av de tre skattningarna under 
antagande av viss statistisk fördelning.
o Beräkna totalsumma och totalvarians för hela
kalkylen.
o Om totalvariansen bedöms vara för stor: Splittra
kalkylposten med den största variansen i mindre 
delar och skatta med tre värden enligt ovan.
o Upprepa arbetsgången till tillräckligt liten
totalvarians uppnåtts.
En detaljerad beskrivning av denna metod redovisas 
också i rapporten från projektet: Kalkylsystem för 




7 . KOSTNADSREDOVISNING I BYGGPROJEKT - PROJEKTBUDGET
7.1 Allmänt
Ett viktigt mål för detta projekt är att föreslå lämpliga 
blanketter och rutiner för redovisning av byggprojektets 
ekonomiska konsekvenser. Problemet med ko stnadsinforma - 
tion på en mera övergripande nivå studeras av projektet 
"Regler för ko stnadsinformati on".
De intressenter som kan ställa krav pa kostnadsredovis­







De två sistnämnda kan ibland vara samma person.
I figur 7.1 åskådliggörs de föreslagna ”redovisnings- 
nivåerna" i ett byggprojekt (rutorna med tjocka ramar). 
De tre nivåerna är projektbudget, ka 1 ky 1 sammanstä11ning 
och anläggningsdelskalkyl. Detta projekt arbetar i 
huvudsak med att utreda möjligheterna att kalylera med 
sammansatta data, s.k. anläggningsde1ska 1ky1er. Detta 
utesluter emellertid inte att kalky1 eringen under pro­
duktbestämningen utföres med annan metodik, tex. re­
ferenskalkyl eller produkti onska 1ky1. Detta faktum 
finns åskådliggjort i figuren.
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I figur 7.1 finns även åskådliggjort att byggherren och 
projektör/kalkylator har skilda krav på kostnadsredo­
visningen. Byggherrens primära krav uppfattas inom 
detta projekt vara att på ett enkelt sätt få en upp­
fattning av hela projektets ekonomi, utan att därför 
gå alltför långt i varje detalj. Projektören/ka 1kyla - 
torn, däremot, måste inom sitt ansvarsområde få pn 
detaljerad ekonomisk bild.
På följande sidor redovisar detta projekt en tänkbar 
indelning för projektbudgeten. (En något annorlunda in­
delning visas i projektet ’’Regler för kostnadsinforma- 
tion”).
Indelningen av projektbudgetens e1 anläggningsko st nåder 
diskuteras i detalj i avsnitt 8, där även förslag till 
blanketter för ka 1ky1 sammanstä11ning och ka 1ky1 spec if i- 
kation för elanläggningsdelska1 kyler redovisas.
FIGUR 7.1 "REDOVISNINGSNIVÅER" I ETT BYGGPROJEKT.
7.2 Projektbu dget 
HUVUDINDELNING







7. Avgifter, skatter 
B. Reserverade belopp 
9. Index
UNDERINDELNING AV PUNKT 1 - 4, 7 - 9
1. ADMINISTRATION
11. Totalprojektledning




124. Kontroll av förmedlingsorganet
13. Förprojektering








22. Upplupna räntor till projektstart
23. Eva ku eringskostnader


















39. Speciell projektering för verksamheten
4. BYGGANDE
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UNDERINDELNING AV PUNKT 42, MARKANLÄGGNING
40
42. MARKANLÄGGNING
421 Bygg (BYGG-, vvs- och E1-arbeten orsakade av BYGG)
422 VVS (BYGG-, vvs- och El-arbeten orsakade av VVS)
423 El (BYGG-, vvs- och El-arbeten orsa kade av El)
424 T ransport
423 MARKANLÄGGNING. EL
42311 Huvudledning i mark (El-arbeten orsakade av
4231 2 Ytterbelysning E1 an 1äggningen)
42313 Motorvärmare
42371 BYGG-arbeten orsakade av E1 an 1äggningen
42372 VVS-arbeten orsakade av E1 an 1äggningen
4238 APO för punkt 423
4239 Entreprenörsarvoden
UNDERINDELNING AV PUNKT 43, HUSANLÄGGNING
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43 HUSANLÄGGNING
431 Bygg (BYGG-, VVS- och E1-arbeten orsakade av BYGG)
432 VVS (BYGG-, VVS- och E1-arbsten orsakade av VVS)








43371 BYGG-arbeten orsakade av Elanläggningen
43372 VVS-arbeten orsakade av Elan 1äggningen
4338 APD för punkt 433
4339 Entreprenörsarvoden
4332 KRAFTFÖRDELNING






43329 Kanalisation (exkl. kabel)
4333 ANSLUTNINGSOBJEKT, BELYSNING
43331 Grundi nst a 11 at ion
43332 Kraftuttag
43333 Anslutning av div. apparater
43334 Belysningsinstallation (exkl. armaturer)
43335 Armatur
43336 Nödljus
43339 Styr- och regler
4334 TELE
43341 Snabb-, lokaltelefon
43342 S igna1 an 1 äggning













Redovisad systembeskrivning byggs kring följande 
begrepp: e1insta 1lat i onsdeta 1j, e 1 inst a 11 at ionsenhet, 
e1i nsta 11 at ionsbloo k samt elinstallationsgrupp och - 
huvudgrupp.
□essa begrepp diskuteras i detalj nedan under punkt 
8.1. Elär ges för tydlighets skull kortfattade
"definitioner”.
EiiQstallationsdetalj• Den minsta förekommande del­
en i en e1i nsta 1lat i on. (Begreppet används ej av 
kalkylatorn vid kalkylarbetet utan endast vid be­
skrivningen av systemets uppbyggnad). 
lliDstallationsenhet,. Den minsta förekommande del 
i en elinstallation som är av intresse i kalkyl­
sammanhang. Består normalt av flera elinsta 1lat ions- 
detaljer.
i i iD§ta 11 at ion s b 1 oc k. Sammansättning av elinstalla- 
tionsenheter som tillsammans bildar en avgränsad 
teknisk funktion.
!ÿ3:iOB'ï:allationsgrugg_;;_och_huyudgrugg1 Grupper av 
e1insta 1lat ionsblock med likartad teknisk funktion.
Den för kalkylen tillgängliga kostnadsinformationen 
består av material-, montage- och övriga kostnader 
vilka beskrivs under punkt 8.2.
Exemplifiering av konstruktionsbo k och kostnadsbok 
visas under punkt 8.3.
Synpunkter på kalkylsystemets arbetsmetoder redo­
visas under punkten 8.4.
Förslag till ka 1ky1 b lan ketter redovisas under punkt
8.5.
B.1.2 E1inst a 1 lat ionsdet a 1j .
En e1insta 11 at i□n består av en rad komponenter av 
dels elektrisk natur dels mekanisk natur.
I grossisternas material listor upptages all sådan 
material som utnyttjas i installationen.
I ka 1 kyl sammanhang - oavsett kalkylmetod - är det 
emellertid inte rea 1i st iskt att behandla alla in- 
sta 1 lationsdeta 1jer. Fästmaterial, i so 1 ermateri a 1, 
viss kopplingsmaterial etc. har en så låg kostnads­
nivå att de kan lämnas utanför kalkylen utan olägen­
het. I nsta 1lat i onsdeta 1jerna kan därför i praktiken 
i många fall komponeras till större enheter som kan 
betraktas som kostnadsbärare.
B.1.3 E1insta 1 lat ion senhet.
Den minsta förekommande del av e1inst a 1 lat ion en 
som man i något kalkylsammanhang kan finna menings-- 
fullt att betrakta som kostnadsbärare kallar vi här 
för e1 i nsta 1 lat ionsenhet.
EliD§t-allationsenheten konstrueras som bärare av 
information om
o teknisk funktion
o kostnad för material
o kostnad för montage
o priskod.
Teknisk funktion
Uppgiften anger för e 1 insta 11 at ionsenhet en tex dess 
märkdata för ström, spänning eller effekt och/eller 
dess mekaniska uppgifter som bredd, längd, höjd, 
vikt etc.
Kostnad för material och montage
Dessa uppgifter skall på lämpligt sätt ge under­
lag för beräkning av kostnaden att inköpa och an­
bringa enheten med avsedd teknisk funktion i an­
läggningen.
Detta beskrivs närmare i avsnitt 8.2.
Priskod
Eftersom begreppet e1insta11 at ion i sig innehåller 
flera olika funktionsgrupper såsom kraft insta 1la - 
tion, belysning, tele - vi behandlar även hissar 
- måste kostnads informatio nen hämtas från flera 
olika former av grunddata. Som exempel kan här 
nämnas att för montage existerar olika ackords- 
prislistor för starkströms- och svag ströms in­
st a 1 la t i oner. Detta innebär att i nsta11 at i on sen- 
heten måste innehålla information om vilken typ 









,TEKN FUNKTION, MATERIAL I MONTAGE | PRISKOD
INSTALLATIONSENHET
Figur 8.1 PRINCIP FÖR INSTALLATIONSENHET
Som nämnts ovan är elinstal.lationsenheterna inte 
alltid lika med de komponenter man finner i 
grossisternas mat eri a 11i stor. En viss samman­
sättning sker oftast när en el installationsenhet 
bildas. I installationsenheten "kabelstege” får 
tex fästmaterial och konsoler ingå.
Oavsett om installationsenheten är sammansatt av 
flera detaljer eller ej, måste emellertid - 
för kalkylernas hanterbarhet - en entydig be­
teckning definieras för installationsenheten.
Vi har funnit att det i mycket stor utsträckning 
går att utnyttja de i branschen vanligt före­
kommande "E-numren” och "A-numren”, dvs artikel- 
numren i grossi stmat eri a 11i storna. För vissa 
sammansatta inst a 1lat io ns enheter måste 'dock lämp­
lig beteckning konstrueras.
Observera att den tidigare nämnda "priskoden" kan 
vara "inbakad" i i nst a 11 at i on senhet ens beteckning.
För det i avsnitt 9 redovisade kalkylerade pilot­
projektet behövdes ca 450 e1insta 11 at ionsen heter. 
Vi uppskattar att ett komplett system för el- 
installationer bör innehålla ca 1500 enheter.
8.1.4 Eiinstallationsblock
Hantering av o 1insta 11 at ionsblock utgör den cen­
trala tanken i den här beskrivna kalkylmetoden.
Med hjälp av de ovan beskrivna insta 1lat ion sen - 
heterna bildas installationsblock.
När dessa sammansättningar görs strävar man efter 
att respektive insta 1 lat i onsblock skall omfatta 
en så stor del av den totala e1insta 1 lat i o nen 
som möjligt så at t ka 1 kyl at orns arbete kan min­
skas. Men samtidigt får inte för mycket standardi­
sering införas av installationens utformning så 
att ka 1 kyl noggrann heten blir dålig (felaktiga 
mängder införes).
lliOsl^ilstionsblocket konstrueras 
som bärare av information om 
o teknisk funktion
o antal och typ av ingående e1insta 11 at ion s - 
enheter
o påverkan av vissa variabler.
Teknisk funktion
I nsta 11 at i onsblockets ingående enheter bildar till­
sammans en avgränsad funktion, tex ”elvärmepunkt 
300 W" = en elradiator med rör och gruppledning av 
lämplig dimension och längd inkl. material och mon­
tering.
Installationsblockets ingående insta 1lat ionsenhet er 
för en viss funktion påverkas bl.a. av de rent 
elektriska kraven på funktionen.



























3131 STRÖMBRYTARE -POL LEDN STRÖMSTÄLLARE EU15031 1 ST
infälld vit 2 M 1-POL, INF.
LEDN 2M APPARATDOSA E12 32052 1ST
VP-RÖR 15,2 MM E1211 015 2M X
FK l.SMM2 E 1040541 4M X
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Som exempel på sådan påverkan kan nämnas effekt- 
storleken på fläktar och pumpar - som påverkar 
kabeldimension, märkström för arbetsbrytare och 
ko ntaktörer.
□är - vid samma principiella funktion - varierande 
tekniska krav innebär att väsentliga installations- 
enheter måste bytas ut i insta 1lat ionsblocket, 
finner vi det lämpligt att konstruera en serie 
av insta 1lat ionsb lo c k . Som exempel konstrueras 
separata installationsblock för:
Anslutning av fläktmotor, direkt start, 2 kW
, 5 kW
, 10 kW 
, 18 kW
- " - - ” - - ” - - ” - , 3 0 kW
Ett annat exempel på teknisk påverkan är skydds - 
formen som är beroende av insta 11 ationsmi1jön.
På samma sätt som ovan konstrueras installations- 
block för samma tekniska funktion men med material 
för varierande skyddsformer.
Antal och typ av ingående i nsta 11 at i onsenheter
Insta 11 at ionsblockens sammansättning måste bygga 
på aktuella erfarenheter från projektering och 
installation av olika byggnader. Blocken måste 
naturligtvis återspegla branschens nuvarande och 
efterhand kommande arbetsmetoder och materialval. 
Vidare måste sammansättningarna göras så att 
blocken kan sägas motsvara en mycket stor del av 
förekommande e1insta 1lationer. Däremot ligger 
det i sakens natur att vissa variabler - såsom 
längd på anslutningsledningar - måste anges med 
ett - eller ett fåtal - "standardvärden" som 
kan sägas motsvara de vanligaste förekommande 
värdena.
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Påverkan av vissa variabler
Här avsedda variabler påverkar installations- 
blockets enheter beroende av tex placering i 
byggnaden eller underlaget för montage. Om vi 
återgår till ovannämnda exempel med ”Anslutning 
av fläktmotor” så är kabellängden givetvis beroende 
av placeringen på fläkten resp. centralen. In­
st al lat ion sb locket skall därför innehålla enkelt 
användbar information cm variablernas inverkan 
på kostnaden.
För varje block kan således en variabel anges.
□en kan då tex användas för att variera anslut- 
ni ng s 1 ed n i ngen s längd. Blockets normala summa­
kostnad anges för ett vanligt värde på variabeln. 
Sedan kan kalkylatorn öka eller minska med ett an­
givet "tilläggsvärde” om han anser att noggrann­
heten kräver det. Det finns också möjlighet att 
göra ytterligare ändringar i blockens samman­
sättning eftersom alla ingående enheter finns 
preciserade i konstrukti on sbo ken och prissatta 
i kostnadsbokens avdelning för enhetsko stnader.
En särskild form av variabel påverkan utgörs av 
underlaget för montage eller förläggningssä11 et.
Här är det arbetskostnadsde1 en som påverkas be­
roende på ackordssystemets uppbyggnad.
□etta beskrivs utförligare under punkten Arbets­
kostnad .
Som allmän princip kan här nämnas att genom­
snittskostnader för vanligaste förekommande för­
läggningsund e rlag synes kunna användas med till­
räcklig säkerhet. I ett datoranpassat system 
kan dock parametrar för resp. underlag utnyttjas. 
Mera om detta under punkten Arbetsmetod för kal­
kylator.
När kal kylsystemet har funnits i bruk under en 
längre tid kan man tänka sig att erfarenheterna 
leder till att det går att ange olika samman- 
sättningsnivåer med respektive noggrannhets- 
gränser. Ett alternativ till detta är att an­
vända den tidigare beskrivna tekniken för 
"succesiv kalkylering”. I så fall utnyttjas de
figur 8.7 angivna värden för ”summa minst” 
och "summa högst”. Normalt utnyttjas "summa 
troligast”.
För det kalkylerade pilotprojektet behövdes ca 
110 elinstallationsblock. Vi uppskattar att ett 
komplett kalkylsystem för e1insta 1lationer i 
byggnader bör innehålla ca 1300 e 1 i nsta 11 at ions 
block.
8.1.5 Elinstallationshuvudgrupp. Eiinstallationsgrupp.
För att möjliggöra överskådlighet och ett enkelt 
handhavande för kalkylatorn av installations- 
blocken, krävs en systematisk gruppering av dessa 
kring teknisk funktion.
I figur 8.4 åskådliggöres de anläggningar som 
vi har anledning att studera i detta sammanhang.
Elinstallationshuvudgrupp, gruppindelning
Den vanligaste använda systematiseringen av elin- 
stallationer är BSAB - systemet.
BSAB:s underindelning av e1insta 1lat ionen enligt 
pro du kttabe11 2 har följande lydelse:
BSAB :s P2-tabell: 0 = Komplex
1 = -
2 = Ställverk, transformatorer
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BSAB -1abe1len anser vi inte direkt tillämpbar för 
kalkylgruppering utan gör följande uppdelning.
I ett byggobjekt ingår normalt även vissa yttre elanlägg­
ningar. Vi finner lämpligt att sortera sådana anläggning­
ar (ELANLÄGGNINGAR I MARK] under grupp 1.
Ställverk och transformatorer (BSAB:s grupp 2) utgör 
ett led i en byggnads kraftfördelning. Så gör även 
reservkraft, centraler, strömskenor m.m. varför vi 
lämpligen sammanför sådana an 1äggningsde1 ar under beteck­
ningen KRAFTFÖRDELNING till grupp 2.
I BSAB:s grupp 3 ingår belysning, värme och motordrift.
Här finner vi starka skäl att bryta ut funktionen "värme" 
som en fristående grupp så att det går lättare att vid 
alternativval jämföra tex. mellan elradiatorvärme och 
vattenburet värmesystem. Ordet Motordrifter bör 
ersättas av ett mera generellt begrepp som kan omfatta 
även anslutningar av köksapparater, kraftuttag m.m. Vi 
väljer begreppet ANSLUTNING. Här ingår då bl.a. anslutning av 
fläktar och pumpar för VVS-inst a 1lat i onen och eftersom 
detta har direkt anknytning till styr- och reg 1erutrust- 
ningen bör denna flyttas till grupp 3. Vi får således 
ANSLUTNING, BELYSNING under grupp 3 och ELVÄRME under 
grupp 5 (som ju blev ledig eftersom styr flyttades.)
Grupp 4 bibehålies för TELE.
I BSAB-tabellen återfinnes den relativt begränsade 
anläggningstypen Åskskydd som en egen huvudgrupp.
Däremot saknas sådana anläggningstyper som hissar 
och köksapparater. (Dessa ingår ju under helt andra 
huvudgrupper i BSAB-systemet.)
Sådana apparater som normalt inte ingår i el- 
entreprenaden men som e1 ka 1kylatorn ibland maste 
ha kostnadsuppgifter på, finner vi lämpligt att 
tillsammans med åskskydd sammanföra under grupp 6 
med benämningen KOMPLETTERANDE INSTALLATIONER. 
Grupperna gäller enbart apparaterna medan er­
forderlig elektrisk anslutning ingår i annan grupp.
Vi får då följande huvudindelning för installations­
blocken .
Elinstallationshuvudgrupper:





6 = Kompletterande installationer
Elinstallationsgrupp, gruppindelning
Den ovan beskrivna huvudgruppindelningen innebär 
i sig mycket vidlyftiga ramar för anläggningsom- 
fattningen i resp. huvudgrupp.
Med "an 1äggningsträdet" i fig. 8.4 och huvudgrupp­
eringen som grund får vi följande mera specifika 
gruppindelning av ka 1ky1 systemet för fackområde el:
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1 ■ El i MARK
11. Huvudledning i mark
12. Ytterbelysning (inkl. armaturer)
13. Motorvärmare








29. Kanalisation (exkl. kabel)
3. Belysning. Anslutning.
31. Grundi nsta 1lat i on (strömbrytare, uttag m.m.).
32. Kraftuttag
33. Anslutning av div. apparater
34. Belysningsinsta 11 ation (exkl. armaturer).
3 5. Armaturer
36 . Nöd 1j u s















I föregående avsnitt har beskrivits uppbyggnaden 
av de i ka 1ky1 systemet ingående installations- 
blocken. Dessa är bärare bl.a. av den information 
som skall medge beräkning av kostnad för inköp 
ooh installation.
Systemets grunddata för kostnader är grossisternas 
materialpriser och insta 1 lat ionsorganisationernas 
ackordssystem. Dessutom tillkommer allmänna om­
kostnader och vinst.
Kostnaderna sorteras under rubrikerna Material­
kostnader, Arbetskostnader och Övriga kostnader. 
[Detta överensstämmer både med EIO:s och Byggnads­
styrelsens redovisningssätt).
8.2.1 Materialkostnader
För installationsmaterial inom starkströmsområdet 
Utnyttjar elinstallatörerna normalt dels till­
verkares och elgrossi st ers materialprislistor 
dels EIQ:s kalkyllista. Dessa listor har vad man 
kallar "grundne11onivå”. Trots begreppet grundnetto 
tillämpas emellertid allmänt ett rabattsystem be­
roende på inköps kvantiteter för aktuell•entreprenör 
eller aktuellt projekt.
I kalkylsystemet kan prisnivån korrigeras med 
gängse tillämpade rabattsatser för resp. material­
områden med grundnetton ivån som bas. Det är viktigt 
att utfall av kommande kalkyler analyseras och 
resultatet tillämpas på nämnda priskorrigering.
På svagströmsområdet finns idag betydligt färre 
prislistor tillgängliga. Olika tillverkares 
systemlösningar för en funktion kan variera 
avsevärt varför inst a 11 at i onsb locken på om­
rådet blir något mer företagsbundna än på 
starkströmsområdet. Materialpriserna hämtas i 
stor utsträckning från t i 1lverkarföretagen 
med noggrann återföring av resultat från kal­
kyl ana lyser .
Samma som ovan sagts för svagströmområdet 
gäller för tex hissar, rulltrappor och köks- 
installationer.
6.2.2 Arbetskostnader
Inom e1inst a 11 at i onsbranschen finns ett detal­
jerat och väl utvecklat och testat ackordspris- 
system. Elektriska Arbetsgivarföreningen och 
Svenska E1ektrikerförbundet har för starkström- 
området utarbetat ”Insta 11 at ions1i stan" (lista 10) 
och för svagströmsområdet "Svagströms1i stan"
(lista 11).
Installationslistan
Varje litet arbetsmoment har åsatts ett fast 
pris, s.k. "verktidspris”, i ören. Korrigering 
av detta pris sker genom mu 11 ip 1icering med 
en "totalmultiplikator”. Med denna multiplika- 
tor försöker man ta hänsyn till dels orts- 
kostnadsberoendet (s.k. ackordsmu11 ip1i kator) 
och dels byggnadens typ (s.k. fördelnings- 
muIt ip 1i kåtor) . Totalmultiplikator = ackords- 
mu11 ip1i kator x fördelningsmultiplikator.
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Förde1ningsmu11 ip1i katorerna i figurerna användes tex . 
for: Bostäder = 1,75, Förvaltningsbyggnader - 1,90.
Svagströmslistan
'För svagströmsinstallationer existerar ej 
forde1ningsmuIt ip1i katorn utan totalmulti- 
plikator = ackordsmultiplikator.
I fig.8.5 visas mu 11 ip 1i katorerna per 1 979-01 -01
Nya multiplikatorvärden fastställs och tillkänna 
ges en à två gånger om året efter överenskom­
melse mellan Elektriska Arbetsgivareföreningen 
och Svenska Elektrikerförbundet.
Verktidspriset för ett arbetsmoment kan variera 
tex med hänsyn till förläggningssätt om arbetet 
utförs för hand eller med maskin eller vilket 
underlag installationen sker på. Arbetsmetoderna 
är i sig normalt beroende av underlaget och i 
realiteten bestämmer detta verktidspriset.
För ledningsförläggning i rör eller på stege 
är verktidspriset endast beroende av ledartyp 
och -area. Vidare varierar - med avseende på under­
laget - endast yppsättningsarbeten av synliga in­
stallationer. Inkopplingsarbetet är tex endast be­
roende av ledningstyp och -area.
□etta innebär att varierande verktidspris be­
roende av underlaget ttex betong, murblock av 
betong, lättbetong, tegel (före puts], tegel 
(putsad), trä) gäller endast för en begränsad 
del av totala arbetskostnaden.
ÜIG- 6 • 6__UPPBYGGNAD AV "KOSTNA DS BOK "
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INSTALLATIONSBLOCK
, fk i ror
ir
Block nr BENÄMNING OCH DATA VARIABEL INGAENOE EMTER ENHETSNUMMER PARAM.
3131 STRÖMBRYTARE 1-POL LEON 2 M STRÖMSTALLARE 1-P INF . E 14 150 31
INFÄLLD VIT APPARATDOSA E 12 320 32
VP-RÖR 15.2 MM E 12 110 15 2 M




BLOCK NR. ARBETE HÖGST





17.52 31.60 33.26 34.92
LE DN 1 M
KOSTNAD VID AVVIKANDE 
MÄNGD FÖR VARIABLA 
ENHETER
BLOCKKOSTNAD ( MED TROLIG VARIATION 
ENL. PUNKT 6.)
PARAME l ER FÖR "R I K TAT" GENOMSNITT
enhetskostnad materialkod for montageunder-
ENHETS
KOODATUM BENÄMNING MÄNGD MTRL. ARBETE ÖVR. SUMMA
FÖRLÄGGNING
KOO PARAMETER
(1.00) (1.08) (1.00) (4.55) (0.21)





DER (APO) OCH VINST
ARBETE ENL. ACKORDS - 
PRISLISTA "NETTO"
ARBETE INKL. TOTALMULTIPLIKÅ­
TOR OCH SOCIALA OMKOSTNADER
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Försök att fastställa storleksordningen på denna 
del har gjorts för 2 st kalkylerade objekt 
(po sttermi na 1, stormarknad) med följande resultat.
Montage kostnaden i förhållande till tota 1 ka 1 kyl en 
= 30 - 38 %.
Underlagsberoende del av montage kostnaden = 31 - 45 %. 
Därav erhålles att underlagsberoende montage av 
tota 1 ka 1 kyl en = 9 - 17 %.
Största variationen i verktidspris uppträder mellan upp­
sättning på elementbetong resp. trä. Ett studium av 
ackordspris 1i stan ger variationen inom området 
± 5 % - ± 25 % för huvuddelen av arbetsmomenten.
Tillämpat på ovanstående siffror begränsas så­
ledes den variation i to ta 1 kakly1 en som beror 
på montageunderlag till området + 1 % - ± 4 % 
när genomsnittsverktidspriser användes.
Möjlighet finns dessutom att "rikta" genomsnitts- 
verktidspriset för en stor del av installationerna.
Så tex förlägges ledningar i driftrum oftast på 
betong (eller kabelstege) men sällan på trä.
Sådana "riktade” genomsnittspriser bör kunna ned­
bringa variationen väsentligt.
Vi föreslår därför
att ka 1ky1 systemet - som använder tryckta kostnads- 
böcker - endast anger ett montagepris på varje 
installationsenhet. Detta pris är ett genomsnitt 
- eller "riktat" genomsnitt - av priserna på de 
olika förläggningssätt som förekommer inom ett 
byggprojekt. Matematiskt erhålles detta värde 
genom att ett lämpligt förläggningssätt väljes 
och en konstant (i kostnadsboken benämnd:"para- 
meter”) som detta pris skall multipliceras med 
anges. Detta görs av producenten för Kostnads­
boken och alltså normalt inte av kalkylatorn.
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Metoden har visat sig användbar i de kalkyler som 
vi har utfört.
Gm kalkylsystemet är uppbyggt för kostnadsamman- 
räkning med dator (se avsnitt 8.4.5) blir det 
praktiskt möjligt att taga hänsyn till det exakta 
förläggningssättet. Detta görs genom att kalkyla­
torn anger ett nytt parametervärde för det aktuella 
blocket. Varje förläggningssätt motsvarar ett 
parametervärde.
Till arbetskostnaderna beräknade enligt ovan 
läggs även de sociala kostnaderna.
Framtida beräkning av arbetskostnader. Get pågår 
inom e1inst a 11 a t ionsbransc hen diskussioner om att 
övergå från ackordssystem till någon form av 
månadslön/timlön. Elektriska Arbetsgivareföreningen 
lade fram ett förslag i november 1978, men detta 
har förkastats av Svenska Elektrikerförbundet.
Under 1 979 tillämpar man ackord systemet. Om man 
kommer att övergå till timlön kan det ändå vara 
möjligt att vid kalkylering utgå från det nu 
gällande ackordsprissystemet och endast göra en 
nivåkorrigering för att uppnå det aktuella löne­
läget. Det är sannolikt att under en längre 
övergångstid kommer avräkningar att utföras mellan 
ett nytt t id 1öne syst em och det gamla ackordspris- 
systemet. Detta för att ge arbetstagare - arbets­
givare möjlighet att anpassa tidlönen till en för 
båda parter acceptabel nivå. Så har exempelvis 
skett vid motsvarande övergångar inom andra branscher. 
Därmed kan underlag för ovannämnda nivåkorrigering 
i kalkylsystemet erhållas.
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Övriga kostnader. Under denna rubrik samlas kost­
nader för resor, bodhyra, ställningar, administra­
tiva kostnader m.m. Detta benämns lämpligen "all­
männa omkostnader" och anges i procent. På detta 
sätt kommer eventuella APO (ArbetsPlatsOmkost nåder) 
att fördelas procentuellt lika på alla installa­
tionsenhet erna.
Till "övriga kostnader" räknas också vinsten.
Den ges ett procenttal som motsvarar "skälig 
vinst". Syftet med detta procenttal är alltså 
att man här inte skall taga hänsyn till de 
speciella marknadskrafter som råder vid kalkyl­
tillfället. När den totala e1i ns t a 11 at i ons- 
kostnaden har kalkylerats fram kan denna summa 
korrigeras mot eventuellt kända marknadskrafter.
I fig. 8.6 redovisas uppbyggnad av "kostnads- 
boken” .
5 - L5
8.3 Ramförslag för kon struktionsbo K och
riktkostnadsbok
För att ge en konkret uppfattning om innehållet 
i en tänkt konstrukti on sbo k och riktko stnadsbo k 
ges i tabell 8 A förslag pa användbara installa­
tionsblock inom några huvudgrupper. På figur- 
bladen 8.7 har ett exempel från varje grupp redo­
visats med information som motsvarar det sagda under 
punkt 8.1 och 8.2.
TABELL 8A EXEMPEL PÅ INSTALLATIONSBLOCK 
I KONSTRUKTIONS-OCH KOSTNADSBOK
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2Ü kV, AXKJ Area, mm^
exkl. schakt, återfylln. 95 120 150 185 240
10 kV, AXKO
exkl. schakt, återfylln. 95 120 150 185 240
LAGSPÄN­
NING
0,4 kV, AKKO Area, mm^
exkl. schakt, återfylln. 50 70 95 120 150 185 240
0,4 kV, FKKO







125W HG, Stolpe 4 m, c-c 15 m
400W HG, Stolpe 8,5 m, c-c 30 m
400W HG, Stolpe 12 m, c-c 30 m






Bilvärmarcentra1, 2 uttag, med timer









KomDl. central enl. figur 40 80 160 365
S32 40 80 160 365
S54 40 80 160 365
MÄTNING Märkström, A
Mätutrustn. i central, S20 40-80 160-365
-»- , S32-S54 40-80 1 60-365
Antal mätare
Mätarblock 23468
SKÅP F läktautomat ikskåp, 2 st TA + 4 st FF + 8 st PUMP






Strömskena 100 150 250 400 700 1000
Uttagslåda; 25 50100







EKKO 2,5 4 6 10
FKK0 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240
AKKO 50 70 95 120 150 185 240 300
5 -ledare
EKKO 2,5 4 6 10
FKKO 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240
AKKO 50 70 95 120 150 185 240 300
I RÖR
EKK )





EKKR, 1,5 mm2 7 10 14 19 27 37 46 61 91
ÖVRIGT BRATTBERGSTÄTNING
TABELL 8A EXEMPEL PÅ INSTALLATIONSBLOCK 
I KONSTRUKTIONS-OCH KOSTNADSBOK
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Fläktmotor, dir. start 2 5 10 18 30





Portmaskineri 16 25 35
Ridåaeeregat, 4x1,5 kW, vattenvärmd




Travers 16 25 35 50
T elfer 16 25
HISS
Märketfekt, kW
Hissmotor, dir. .start '5,5 7,5 15












Y-D omkopplare 6 10 16
TABELL 8A EXEMPEL PÅ INSTALLATIONSBLOCK 
I KONSTRUKTIONS- OCH KOSTNADSBOK
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Lj u spu nkt Då vägg i tak
Porslinsarmatur
Interiörarmatur, max 100 W
Lampu t lopp
c-c avstånd, m
LYSRÖR Inf. inst, fast ansl. 2 .3 4 6 8 10 1 5
- " - -"- kab.på stege 2 3 4 6 8 10 1 5
, lamputt .ansl. -- 2 3 4 6 8 10 1 5
kab.i btg.tak2 3 4 6 8 10 1 5
HÖGTRYCKS Höj d , m
LAMPOR Öppen, 400 W, HT-NA 4-6 8-9 10-17 18-30
, 1000 W, HQLS 8-9 10-17 18-30
Strålkastare, 2x400 W HT NA
Effekt, kvA
DIVERSE Fördu n kling 0,5 1 2 5 1 0
35 Effekt, W
ARNATURER GLÖDL3US Porslinsarmatur 60 100
Interiörarmatur 60 2x60 3x60 100 2x100
LYS- Effekt, W
RÖR S20 Öppen 1x20 2x20 3x20 4x20 1x40 - 2x40
sym Öppen 3x40 4x40 1x65 2x65 3x65 4x65
Opa 1 ku pa
Prisma bländskydd




TABELL 8A EXEMPEL PÅ INSTALLATIONSBLOCK 
I KONSTRUKTIONS- OCH KOSTNADSBOK
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Underförstärkare för -"-—— Typ
Stamledning för centralantenn ^7'll Gk712 Gk752
Antennuttag + 6 m ledning











Anrops- och åt erstä11ningsknapp




TABELL 8A EXEMPEL PÅ INSTALLATIONSBLOCK 




ELVÄRME RADIATOR St egströmstä1lare, termost. 
inf. mont.
Effekt kW
0,3 0,6 0,8 1,0 1,2
Stegströmstä11 are, termost. 
utv. mont
0,3 0,6 0,8 1,0 1,2
Kamflänstyp, utv. mont. 0,5 1,0
VÄRMARE Elvärmeelement i fläkt
Effekt kW
6 10 16 22






l,hurt1 1 <, YIIt.Kbt.L
Fil,. 8.7 
1 i 2 U
73






BLOCK NR . . BENÄMNING ; :..n CAT A VARIABEL INGÅENDE ENmETER ENriETSNUMMER PARAM. MÄNGD VARIABEL
1212 SI UurbLLr S-.ING KAB. 35 M DEL I AUT.SKAP ROÛOÛQ39 0.2 ST
40u w hg STÜLPE Ö M EKKJ 3x2,5*2,5 E1Û 120 41 35 M X
C-C 3G M DEL I A-SKAP EU 3x1,5 E10 205 11 10 M
FUNDAMENT E62 582 30 1 ST
STOLPINSATS E62 702 40 1 ST
STÜLPE Ö m E62 364 30 1 ST
STOLPARMATUR 40QW A57 314 90 1 ST
hg LAMPA 400W E67 161 31 1 ST
MONT.ARMATUR RGOÛÛ005 1 ST
INKQPPL.1,5-2,5 M10 10 100 6 ST
1213 ST ClPBE L YSf J ING
4Ü0W Mg STOLPE 12 M
UTDRAG UR "KOSTNADSBOK" 
AVD. FOR BLOCKKOSTNADER
SUMMA
bL; Gr- NR. BENÄMNING «ARIABEL MTRL. ARBETE ÖVR. MINST TROL. HÖGST
I1.ÜÜ) (1.08) (1.00) (4.55) (0.21) (-15 %) l ♦ 1L J
1212 STOLPBEL.4ÛOW 35 M 133ö.ö3 2093.54 92.84 422.42 528.44 2588.08 3044.80 3345.2c
.ARIABEl
KORRIGERING




DATUM KOD BENÄMNING MÄNGD. MTRL. ARBETE ÖVR. SUMMA KOO PARAMETER
(1.00) (1.08) (1.000 (4.55) (0.21J
7902 E1Ü 205 11 EKK 3x1.5 1 M 1.50 1.62 1.20 5.46 1 .49 8.57 014 1 .00
GRUPP 13 MOTORVÄRMARE
FIG. 8.7 
2 ( 71 )
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BLUCK 1378-1874 UI DRAG UK "KONSTRUKTll»,
BILVARMARCENTRAL
\





BLOCK. NR. BENÄMNING OCH DATA VARIABEL INGÅENDE ENHETER ENHETSNUMMER PARAM. MÄNGD VARIABEL
1373 BILVÄRMARCENTRAL KAB.40 M EKLK-S 3x1,5 E10 215 11 40 M X
2 ST UTTAG ST OLPFUNuAMENT E62 581 00 1 ST
STOLPFLÄNS A43 876 62 1 ST
RÖRSTOLPE A43 876 65 1 ST
BILVÄRMARCENTRAL A43 876 53 1 ST
1374 BILVÄRMARCENTRAL




BLOCK NR. BENÄMNING VARIABEL MTRL. ARBETE ÖVR. MINST
SUMMA
TROL. HÖGST
(1.00) (1.08) (1.00) (4.55) (0.21) (-10 %) (♦15 ■





KOO BENÄmiNG MÄNGD MTRL. ARBETE ÖVR. SUMMA
FÖRLÄGGNING
KOD PARAMETER
(1.00) (1.08) (1.00) (4.55) (0.21)




GRUPP 21 t 1ÖLSPÄNN1NGGÜ I ÄLLVhkK, TRANSFORMATOR
BLOCK. 2113-2114 UTDRAG UR "KONSTRUKT IDNsbijK"
BLOCK NR. BENÄMNING OCH DATA VARIABEL INGÅENDE ENHETER ENHETSNUMMER PARAM. MÄNGD
2113 HÖGSPÄNNINGSSTÄLLV. LASTFRANSKILJARE R0000206 2 ST
INDUSTRITYP MÄTFACK R0000207 1 st
LASTFRANSK. FÖR FRANSKILJARE R0000206 1 st
TRAFO 12kV SÄKRINGSLASTFRANSK. R00QQ2Q9 1 st






BLOCK NR. BENÄMNING VARIABEL MTRL. ARBETE ÖVR. MINST
SUMMA
TROL. HÖGST
2113 HSP.STÄLLV. (1.00) (1.06) (1.00) (4.55) (0.21) (-15 %) (♦10 %)
2113 HSP.STÄLLV. 27701.67 29916.02 726.55 3305.80 6977 34170.70 40200.63 44220.91
UTDRAG UR "KOSTNADSBOK" 
AVD. FOR ENHETSKOSTNADER
enhets förläggning
DATUM KOO BENÄMNING MÄNGD MTRL. ARBETE ÖVR. SUMMA KOD PARAMETER
7902 R0Q0Q2Û9 SÄKRINGSLASTFRANSK. 1 ST (1.00) (1.08) (1.00) (4.55) (0.21)
7902 RÛÛ002Q9 SAKRINGSLASTFRANSK. 1 ST 6060.61 6545.45 90.82 413.23 1.461.32 6420.01
GRUPP 23 LAGSPÄNNINGSSTÄLLVERK
FlG. 6 . 7 
4 (21 )
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BLOCK 2311 UTDRAG UR "KONSTRUKTIDNSBfr.
BLOCK NR. 
2311
BENÄMNING OCH DATA VARIABEL INGÅENDE ENHETER ENHETSNUMMER PARAM. MÄNGD
LAGSPANNINGSSTÄLLV. EFFEKTBRYT.SKAP R0000402 1 ST
EFFEKTBRYTARE 2100A SKAP VMG6 R0000403 2 ST
TYP UMG6 KABELFACK VMG6 R0000404 2 ST
LASTBRYT. 500A R0000410 2 ST
LASTBRYT. 355A R0000411 1 ST
LASTBRYT. 250A RQ0QQ412 2 ST
LASTBRYT. 125A R0000413 1 ST
SÄKR.CENT.5x3x63A R0000414 2 ST
SÄKR.CENT.6x3x25A RQ000415 1 ST
TILLBEHÖR VMG6 R0000421 1 ST
VARIABEL
UTDRAG UR "KOSTNAOSBOK" 
AVD, FOR BLOCKKOSTNADER
BLOCK NR. BENÄMNING VARIABEL MTRL. ARBETE ÖVR. MINST
SUMMA
TROL. HÖGST
(1.00) (1.06) (1.00) (4.55) (0.21) (-12 ) (♦10 )




DATUM KOO BENÄMNING MÄNGD MTRL. ARBETE ÖVR. SUMMA KOD PARAMETER
(1.00) (1.06) (1.00) (4.55) (0.21 )
7902 R000Q4Q3 SKAP VMG6 1 ST 2096.72 2264.46 90.62 413.23 562.31 3240.00
FIG. 8.7
77
Uvirr . 4 11 MivAi i )<
BLOCK 2401-2430
5 (21 J
UTDRAG UR "KONSTRUKTIONSBO '
160 A
block nr. benämning och data VARIABEL INGÅENDE ENHETER ENFE TSNUMMER PARAM. MÄNGD VARIABEL
2403 CENTRAL 160A
KAPSLINGSKL. S20
7x3 POL G II E17 411 07 2 ST
2x3 POL G III E17 412 02 1 ST
BRYTARE 16QA E17 542 17 1 ST
2404 CENTRAL 250A
KAPSLINGSKL. S20
UTDRAG UR "KOSTNAOSBOK" 
AVD. FÖR BLOCKKOSTNADER
BLOCK NR. BENÄMNING VARIABEL MTRL ARBETE ÖVR. MINST
SUMMA
TROL. HÖGST
(1.00) (1.08) (1.00) (4.55) (0.21) (-15 %) ( + 5 %
2403 CENTR. S20 
16ÛA
993”. 55 1073.03 49.26 224.13 272.40 1334.14 1569.57 1648.(




KOO BENÄMNING MÄNGD MTRL. ARBETE ÖVR. SUMMA
FÖRLÄGGNING
KOD PARAMETER
(1.00) (1.08) (1.00) (4.55) (0.21)
7902 E17 411 07 7x3 POL G II 1 st 314.10 339.23 21.56 98.10 91.84 529.16 014 1.00
MflJPH 25 KANALUKLNKÖKULLNlNÜ
FIG. 8.7 










BLOCK fiR. BENÄMNING OCH DATA VARIABEL INGAENOE ENHETER ENHETSNUMMER PARAM. MÄNGD VARIABEL
2512 KANALSKENFÜRDELNING
BD-1-100 140A




UTDRAG UR "KOSTNADSBOK" 
AVD. FOR BLOCKKOSTNÄDER













118.60 128.09 4.07 18.52 30.79 156.11 177.39 195.i;




KÜD BENÄMNING MÄNGD MTRL. ARBETE ÖVR. SUMMA FÖRLÄGGNING
KOD PARAMETER
(1.00) (1.08) (1.00) (4.55) (0.21)
7902 R000Û060 TAKPENDEL 1 ST 67 72.36 3.90 17.75 18.92 109.03 016 0.90
fig. a.; ‘
7 ( 21 )
GRUPP 26 KABEL
BL°CK_26Ö0-2695 UTDRAG UR "KONSTRUKTIONSBOK"
VP-ROR IE0NING I
BLOCK NR. BENÄMNING OCH DATA VARIABEL INGÅENDE ENHETER ENHETSNUMMER PARAM. MÄNGD VARIABEL
26ÖÖ 2x6 mn2 fK I RÖR IK 6 um2 E10 420 42 2 M
VP-RÖR 16.6 rrm E12 110 18 1 M
2689 5x4 mm2 MK I RÜR
UTDRAG UR "KOSTNADSBQK"
AVD. FOR BLOCKKOSTNADER
BLOCK NR. BENÄMNING VARIABEL MTRL. ARBETE ÖVR. MINST
SUMMA
TROL. HÖGST
(1.00) (1.08) (1.00) (4.55) (0.21) (-10 %) (♦5 %
2688 2x6 R 4.30 4.64 0.98 4.46 1.91 9.91
11.01
11.57




KOO BENÄMNING MÄNGD MTRL ARBETE ÖVR. SUMMA
FÖRLÄGGNING
KOD PARAMETER
(1.00) (1.08) (1.00 (4.55) (0.21)
7902 E12 110 16 VP-RÖR 18.6 1 M 0.80 0.86 0.70 3.19 085
4.90
026 1.52
Il ■ i| n ' - I > AN Al l.A I_h
BLOCK 2990-2995
FIG. 8.7 
8 ( 2 I J


























UTDRAG UR "KOSTNADSBOK" 
AVD. FÖR BLOCKKOSTNADER
SUMMA
BLOCK NR. BENÄMNING VARIABEL MTRL. ARBETE ÖVR. MINST TROL. HÖGST
(1.00) (1.08) (1.00) (4.55) (0.21) (-5 %) (♦5 %)
2993 LEDN.KANAL TEK-V 70.04 75.64 3.24 14.74 18.98 103.90 109.37 114.83




KOO BENÄMNING MÄNGD MTRL. ARBETE ÖVR. SUMMA
FÖRLÄGGNING 
KOD PARAMETER
(1.00) (1.08) (1.00) (4.55) (0.21)
7902 E12 771 10 TELEDOSA 1 ST 22.70 24.52 1.72 7.83 6.79 39.13 012 0.98




BLOCK 3130^3135 UTDRAG UR "KONSTRUKT IMStt»-"
FK I RÖR
BLOCK NR BENÄmiNG OCH DATA VARIABEL INGÅENDE ENHETER ENHETSNUMMER PARAM. MÄNGD VARIABEL
3131 STRÖMBRYTARE 1-POL LEDN 2 M STRÖMSTÄLLARE 1-P INF. E 14 150 31 1 st
INFÄLLD VIT APPARATDOSA E 12 320 32 1 st
LEDN. 2 M VP-RÖR 15.2 MM E 12 110 15 2 M X
FK 1.5 MM E 10 405 41 4 M x
UTDRAG UR "KOSTNADSBOK" 
AVD FÖR BLOCKKOSTNAOER
SUMMA
BLOCK NR. BENÄMNING VARIABEL MTRL. ARBETE ÖVR. MINST TROL. HÖGST
(1.00) (1.06) (1.00 (4.55) (0.21) (-5%) (♦5%)
3131 STRÖMBR. 1-P 
INF
VARIABEL-
LEDN 2 M 9.23 9.97 3.65 17.52 5.77 31.60 33.26 34.92





KOD BENÄMNING MÄNGD MTRL. ARBETE ÖVR. SUMMA
Förläggning
KOD PARAMETER
(1.00) (1.08) (1.00) (4.55) (0.21)
7902 E1232032 APPARATDOSA 1 st 1.55 1.67 0.65 3.87 1.16 6.71 014 1.00
6 - L5
l.Kl> 1 KkAI lül 1 Ab
FIG. 8.7 
1 n ( 2 1 )
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_6LQCX 3230-3242 UTDRAG UR "KONSTRUKTIONSFv -f
BLOCK NR. BENÄMNING OCH DATA VARIABEL INGÅENDE ENHETER ENHETSNUMMER RARAM. MÄNGD VARIABEL
3232 UTTAG LÄTTMETALL KAB 40 M UTTAG 16 A BRYT. E15 735 03 1 st
ALU.
3-FAS NOLLA JORD EKKJ 4x2,5*2,5 E10 120 71 40 M X
16 A BRYTARE INKOPPL. 1,5-2,5 M10 10 100 5 st
3233 UTTAG LÄTTMETALL
3-FAS NOLLA JORD 
25 A BRYTARE
UTDRAG UR " KOSTNADSBOK " 
AVD. FÜR BL0CKKQSTNÄ5ER
BLOCK NR. BENÄMNING VARIABEL MTRL. ARBETE ÖVR. MINST
SUMMA
TROL. HÖGST
(1.00) (1.08) (1.00) (4.55) (0.21) (-5%) (♦5%)
3232 UTTAG 3-F KAB 40 M 301.00 325.08 55.40 252.07 121.20 663.43 698.35 733.;
16 A
VARIABEL
KORRICER- KAB 1M 
ING
UTDRAG UR "KOSTNADSBOK" 
AVD. FÖR ÉNHETSKOSYNADER
FÖRLÄGGNING
DATUM ENHETS BENÄMNING MÄNGD MTRL. ARBETE ÖVR. SUMMA KDD Rarameter
(1.00) (1.08) (1.00) (4.55) (0.21)
7902 M1010100 INKOPPL.1.5- 
2,5
- 1 st 0 0 0.48 2.18 0.46 2.64
FIG. 8.7 
11 ( .'1 )
33
•VI • ■ii-.Ki., Ay MVL'K'j At‘PARAIT R








BLOCK NR. BENÄMNING OCH DATA VARIABEL INGÅENDE ENHETER ENHETSNUMMER PARAM. MÄNGD VARIABEL
3321 ANSL. AV KOKGRYTA KAB 15 M FKKJ 4x16*16 E10 120 75 15 M X
KAB 15 M INKOPPL. 16 M10 102 00 10 ST
3322 ANSL. AV TALLR.DISP
KAB. 20 M
UTDRAG UR "KOSTNAOSBOK" 
AVD. FOR BLOCKKOSTNAOER
sumA
BLOCK NR BENÄMNING VARIABEL MTRL ARBETE ÖVR. MINST TROL. HÖGST
(1.00) (1.08) (1.00) (4.55) (0.21) (-12 %) (*5 \)
3321 ANSL. KOKGRYTA KAB 15 M 336.00 362.88 28.06 127.67 103.02 522.34 593.57 623.25
VARIABEL
KORRIGERING





KOD BENÄMNING MÄNGD MTRL. ARBETE ÖVR. SUMMA
FÖRLÄGGNING
KOD PARAMETER
(1.00) (1.08) (1.00) (4.55) (0.21)
7902 E1Q 120 75 FKKJ 4x16*16 1 M 12.50 13.50 1.38 6.28 4.15 23.93 014 1.00
FIG. ti.7 
1 ( ;> 1 )
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>KUV J4 U i lALLAl lul'j t. \M . A;<UM i. >ut ><








BLOCK OK. BtMWhl!* .CM DATA VARIABEL
L--H-
INGÅENDE ENHETER
—i i— —ih * -
-h1 —-------------------
ENHETSNUMMER PARAM.
3430 LYSRÜRSARMATUR LEON. 3M EKLK-S 5x1.5 E10 215 31 3 M X
3-12 KG C-C 3 M KGPPL.DÛSA UTV. E12 355 10 0.4 ST
UTV.INST.FAST ANSL. IMPULSRELÄ A27 050 79 ,0.2 ST
MONT.ARM. RGÛÜQÛÛ5 1 ST
3431 Li'SRöRSARMATUR
3-12 KG C-C 10 M 
uTV.INST.FAST ANSL.
BLOCK NR. BENÄMNING VARIABEL MTRL.
(1.00) (1.08
34jÜ LYSR.UTV.INST LEON 3M 23.20 25.06
VARIABEL
KORRIGERING
KAö 1 M 3.35 3.62





(1.00) (4.55) (0.21) (-8 %) (♦2 50j
14.20 64.61 18.83 99.62 108.50 110.6c
1.20 5.46 1 .91 10.11 10.98 11.2C




KOD BENÄMNING MÄNGD MTRL. ARBETE ÖVR. SUMMA
FÖRLÄGGNING
KOD PARAMETER
(1.00) (1.08) (1.00) (4.55) (0.21)
7902 A27 050 79 IMPULSRELÄ 1 ST 45.75 49.41 5.00 22.75 15.15 87.31 014 0.75
l.WtHV i‘. ARMA11 IKl K
FIG. 8.7 
18 ( .’I )
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bLi'XK NR. BEWWllNG OCH DATA VARIABEL INGÅENDE ENHETER ENHETSNUMMER PARAM. MÄNGD VARIABEL
3505 LYSRÖRSARM. 2x40W S20 L-ARM. S20 2x40W SP A56 183 10 1 ST
SPECELRASTER LYSRÖR 40W WX E67 111 12 2 ST
3306 LYSRÖRSARM 2x40W S20
PRISMA BLÄNDSKYDD
BLOCK NR. BENÄMNING VARIABEL MTRL.
(1.00) (1.08)






(1.00) (4.55) (0.21) (-15 %) (*3 l)









(1.00) (1.08) (1.00) 4.55) (0.21)






BLOCK. 3611-3616 UTDRAG UR "KONSTRUKTlût.:.-.
^'î-------------------------- ^3i,
U
BLOCK NR. BENÄMNING OCH DATA VARIABEL INGÅENDE ENHETER ENHETSNUMMER PARAM. MÄNGD VARIABEL
3314 SKYLT 80 MM TEXT LEDN. 15 M EKLK-S 3x1,5 E10 215 11 15 M X
NÖDUTGÅNG INKL. NÖDUTG.SKYLT R0005203 1 ST
LADON.AGGREGAT LADON.AGGR. R0005301 1 ST
3315 SKYLT 200 MM TEXT
NÖDUTGÅNG INKL. 
LADO.AGGREGAT
UTDRAG UR "KOSTNADSBOK" 
AVD. FÖR BLOCKKOSTNADER
BLOCK NR. BENÄMNING VARIABEL MTRL. ARBETE ÖVR. MINST
SUMMA
TROL. HÖGST
(1.00) (1.08) (1.00) (4.55) (0.21) (-15 %) ( + 3 \)
3314 NÖOUTG.SKYLT
80 MM
LEDN. 15 M 517.80 559.22 26.00 118.30 142.28 696.83 819.80 844.40
VARIABEL
KORRIGERING
KAB 1 M 2.20 2.38 1.20 5.46 1.65 8.06 9.48 9.77




KOO BENÄMNING MÄNGD MTRL. ARBETE ÖVR. SUMMA
FÖRLÄGGNING
KOO PARAMETER
(1.00) (1.08) (1.00) (4.55) (0.21)
7902 £10 215 11 EKLK-S 3x1,5 1 M 2.20 2.38 1.20 5.46 1.65 9.48 014 1.00
GRUPP 41 SNABB-, LOKALTELEFON
FIG. 8.7
1 fi ( ? 1 )
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BLOCK NR BENÄMNING OCH DATA VARIABEL INGÅENDE ENHETER ENHETSNUMMER PARAM. MÄNGD VARIABEL
4122 SNABBTELEFONAPPARAT LEDN. 10M SNABBTELE. APP L 00 30001 1 st
HÖG- OCH LAGTALANDE APPARATDOSA E 12 320 32 1 st
APPARAT3ACK 6P A 29 440 20 1 st
EKKX 4x0,2 E 10 785 05 10 M X






BLOCK NR BENÄMNING VARIABEL MTRL. ARBETE ÖVR. MINST TROL. HÖGST
(1.O0TT1.O8) (1.DD) "(4.55) TOT71) MirtJ l*3*J
4122 SNABBTELEAPP. LEDN. 1QM 414.34 447.49 25.1 6 114.48 118.01 611.98 679.98 700.38
VARIABEL KAB 1 M 1.73 1.87 1.54 7.01 1.86 9.67 10.74 11.06
KORRIGERING
UTDRAG UR " KOSTNADSBOK"
DATUM
ENHETS




(1.00) (1.08) (1.00) (4.55) (0.21)














Block nr. BENÄMNING OCH DATA VARIABEL INGÅENDE ENHETER ENHETSNUMMER PARAM. MÄNGD
4275 LJUSSIGNALSYSTEM LEON. 20 M SIGNALTRYCKKNAPP A 23. 600 15 1 st
TILL HANOIKAPPTOAL. PÄRONTRYCKKNAPP A 23 600 30 1 st
ATERSTÄLLN. APP. A 23 600 51 1 st
RUMSLAMPA A 23 600 60 1 st
APPARATRAM A 29 226 05 1 st
MONTER.RAM A 29 227 10 1 st
APPARATDOSA 1-FACK E 12 326 05 1 st
EKKX 4x2x0,2 E 10 785 08 20 M
UTDRAG UR "KOSTNADSBOK" 
AVD FÖR BLOCKKOSTNAPËR"
SUMMA
BLOCK NR BENÄMNING VARIABEL MTRL. ARBETE ÖVR. MINST TROL. HÖGST




LE DN. 20 M 476.95 515.11 20.90 95.06 128.14 664.51 738.34 812.16
KORRIGERING KAB 1 M 2.37 2.56 0.84 3.62 1.34 6.95 7.72 8.49
ENHETS
DATUM k no BCNÄMMING MÄNGD mtrl. ARBETE ÖVR.
(1.00) (1.08) (1.00) (4.55) (0.21)
7902 A 29 227 MONTER.RAM 1 st 3.80 4.10 0.21 0.96 1.06
1Ü












Block nr BENÄMNING OCH DATA VARIABEL INGÅENDE ENHETER ENHETSNUMMER PARAM. MÄNGD VARIABEL
4309 VÄRMEDETEKTOR LEDN. 9 M . VÄRMEDETEKTOR L00020Û2 1 st
GENOMFÖR INGSMJFF E 12 158 90 1 st
EKUA 2x0,4 E 10 801 13 9 M X
VP-RÜR 15,2 MM E 12 110 15 9 M X
4310 VÄRMEDETEKTOR
KAPSLAD
UTDRAG UR "KOSTNADSBOK" 
AVD FOR BLOCKKOStNADËR
BLOCK NR BENÄMNING VARIABEL MTRL. ARBETE ÖVR. MINST TROL HÖGST












KORRIGERING KAB 1 M 1.12 1.21 1.44 6.55 1.63 8.64 9.39 9.67




KOD BENÄMNING MÄNGD MTRL. ARBETE ÖVR. SUMMA
FÖRLÄGGNING
KOD PARAMETER
(1.00) (1.08) (1.00) (4.55)(0.21)
7902 E1215690 GENOMFÖRINGS- 
MUFF





BLOCK 44s6-4445 UT DR/u, UK "KONSTRUKT I Hi,
<9
BLOCK NR BENÄMNING OCh DATA VARIAoll INGÅENDE ENFÉ T ER ENHETSNUMMER PARAM. MÄNGD VARIABEL
443d SEKUNDÄRUR 230 MM LEON. 50 M SEKUNDÄRUR 230 MM 
EKK-U 2x1,5
A 31 302 10
E 10 205 01
1 St 
50 M X




o... ; r- N R oLNÂ'Ï.ING VARIABEl MTRl. ARBETE OUR. MINST TROL. HÖGST
(1.00) (1.08) (1.00) (4.55) I[0.21) (-8%) (+3%)
SLn UR 230 MM LEDN. 50M 291.00 314.28 61.73 280.87 124.98 662.52 720.13 741.74
VARIABEL





KOO BENÄMNING MÅNGO MTRl ARBETE ÜVR. SUMMA
FÖRLÄGGNING
KOD PARAMETER
l 1 .00) (1.Oo) (1.00) (4.55) (0.21)
7532 A3130210 SEK.UR 23DMM 1 st 231.OC 249.48 1.73 7.87 54.04
311.40 014 1.00
UHU1!1 61 t 1 VÄKMt
FI G. 6.7 
1 ‘J 121)
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öL-i2Cü l1il]l5l1i ' UTDRAG DR "KONSTRUKTIDNSDi-r. "
BLOCK NR. benämning och DATA VARIABEL INGÅENDE ENFETER ENHETSNUMMER PARAM. MÄNGD VARIABC;
5125 KAMFLÄNSRADIATOR
1 kW INKL. RADIATE
LEDN. 8 (1 KAMFLÄNSRADIATOR 
KQPPL.DOSA UTV. 
EKLK-S 5x1.5
E 37 484 23
E 12 355 10





1.5 kW INKL. RADIATOR
UTDRAG UR "KOSTNADSBOK" 
AVD FOR BLOCKKQSTNADËR
SUMMA
BLOCK NR BENÄMNING VARIABEL MTRL ARBETE ÖVR. MINST TROL. HÖGST
(1.00) (1.08) (1.00)(4.55)10.21) (-10%) (♦12%
5125 KAHFLÄNS-
RADIATDR
LEDN. ÖM 253.80 274.10 18.60 84.63 75.33 390.66 434.07 486.'
VARIABEL
KORRIGERING KAB 1 M 3.35 3.62 1.20 5.46 1.91 9.89 10.98 12.:




KOD BENÄMNING MÄNGD MTRl. ARBETE ÖVR. SUMMA
FÖRLÄGGNING
KOD PARAFE T ER
’ (1.00) (1.08) (1,00) (4.55) (0.21)






LJI [Il(AG UK "MllCTNIJK I 11 ,li-I)• > "
BLOCK NR. BENÄMNING OCH DATA VARIABEL INGÅENDE ENHETER ENHETSNUMMER PARAM. MÄNGD VARIABEL
6103 ASKSKYDDSJORDLINA 3DRDLINA CU 50 mn2 E18 303 50 1 M
CU 50 rim-1 I MARK SKARVKLÄMMA E18 964 10 0.2 ST
UTDRAG UR "KOSTNAOSBOK" 
AVD. FOR BLOCKKOSTNAQER
SUMMA
BLOCK NR. BENÄMNING VARIABEL MTRL. ARBETE ÖVR. MINST TROL. HÖGST
(1.00] (1.08) (1.00) (4.55) (0.21) (-2 %) (♦5 %







7902 E18 964 10 SKARVKLÄMMA 1 ST 12.70 13.72
UTDRAG UR "KOSTNADSBOK" 
AVD. FOR ENHETSKOSTNAOER
FÖRLÄGGNING
ARBETE ÖVR. SUMMA KOO PARAMETER
(1.00) (4.55) (0.21)
0.27 1.23 3.14 18.08 013 1.00
UxtirV h' AKVAKAHK t XKl . ANGLUlNING
FIG. 8.7 
J 1 l .* 1 J
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BLOCK NR. BENÄMNING OCH DATA VARIABEL INGÅENDE ENHETER ENHETSNUMMER PARAM MÄNGD VARIABEL
6721 BASTUAGGREGAT 5 kW BASTUAGGREGAT 5 kW E38 875 14 1 ST
INKL. MANÖVERPANEL MANÖVERPANEL E38 875 77 1 ST
6722 bASTUAGGREGAT 12 kW
INKL. MANÖVERPANEL
UTDRAG UR "KQSTNAOSBOK" 
AVD. FÖR BLOCKKOSTNADER
BLOCK. NR. BENÄMNING VARIABEL MTRL. ARBETE ÖVR. MINST
SUMMA
TROL. HÖGST
(1.00) (1.08) (1.00) (4.55) (0.21) (-5 \) ( +3 %)
6721 BASTUAGGR.
5 kW
1159.00 1251.72 25.50 116.03 287.23 1572.22 1654.97 1704.62




KOO BENÄMNING MÄNGD MTRL. ARBETE ÖVR. SUMMA
FÖRLÄGGNING
KOD PARAMt TER
(.100) (1.08) (1.00) (4.55) (0.21)
7902 E38 875 14 BASTUAGGR. 1 ST 768.00 829,44 15.50 70.52 188.99 1088.96 013
0.90
5 kW
8.4 Arbetsmetod för kalkylator.
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8.4.1 Al lmänt
Ka 1ky1arbetet utföres i två arbetsfaser, först en 
mängdning och sedan en kostnadsberäkning. Nedan be­
skrivs utförandet av kostnadsberäkningar enligt tre 
olika modeller som producenten av ka 1ky1 systemet 
kan tänkas tillhandahålla.
□ e tre modellerna beskrivs i figur 8.8 och innebär:
Node 11 A . kalkyl med hjälp av konstrukti on sbo k.
Node 11 B . kalkyl med hjälp av konstruktionsbok 
och kostnadsbok.
Nodel1 C ■ kalkyl med hjälp av ko nstrukti on sbo k> kostnadsbok 
och dator.
8.4.2 Mängdning.
I de tre metoderna kommer den första arbetsfasen 
- mängdningen - alltid att utföras på i huvudsak 
samma sätt.
Kalkylatorn utgår från ka 1ky1 systemets "konstruktions- 
bok” och de däri definierade installationsblocken.
Ned hjälp av ritningar och övriga kända uppgifter 
för det aktuella objektet görs en sammanställning 
av de installationsblock och eventuella extra in­
st a 1 lat i o n sen het er som tillsammans bildar den totala 
e 1 insta 11 at i o nen. I de fall då ritningarna utgörs av 
arkitektritningar får kalkylatorn skissa en tänkbar 
elprojektering ("hypotetiska mängder"). När färdiga 
elritningar föreligger kommer vissa kända uppgifter 
inte att utnyttjas om kalkylatorn använder blockens 
rekommenderade sammansättningar ("generaliserade 
mängder”). Nen om extra höga krav på noggrannheten 
föreligger (d.v.s. mängdnoggrannheten) kan blockens 
sammansättning korrigeras så att de överensstämmer 
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8.4.3 Ka 1 ky 1 ering ffiëd hjälp av konst ru kt i on sbo k . 
(Modell A).
Om kalkylatorn enbart utnyttjar konstruktionsboken 
(för mängdning) och således ej kostnadsboken, så 
måste kalkylatorn själv skaffa och sammanställa 
aktuella kostnadsdata.
När kalkylatorn är en elinstallatör kan detta vara 
en fördel eftersom han då kan tillämpa de material­
priser och rabatter som är giltiga för just honom. 
Det här beskrivna kalkylsystemet är dock tänkt att 
i första hand användas av byggherren och hans råd­
givare. Därför bör ka 1ky1 systemets materialpriser 
motsvara en mera allmängiltig: nivå, men givetvis 
ändå inriktat mot lägsta nivå.
8.4.4 Kalkylering med hjälp av konstruktionsbok 
och kostnadsbok.
(Modell B).
I det här fallet tänker vi oss att kalkylatorn ut­
nyttjar konstrukti onsboken och en kostnadsbok med 
aktuella kostnadsdata som redovisas i likhet med 
fig. 8.7
Kostnader för utnyttjade block och enheter räknas 
samman. Om andra mu 11 ip 1i katorer än de redovisade 
skall användas måste materialkostnader och arbets­
kostnader räknas samman var för sig. Dessutom skall 
arbetskostnader för starkströmsmontage skiljas från 
arbetskostnader för svagströmsmontage. För att detta 
skall underlättas redovisas material- och arbets­
kostnader både med konstant och utan konstant som fram­
går av fig. 8.7
För summering och redovisning används tex blanketterna 
redovisade under punkt 8.5.
8.4.5 Kalkylering med hjälp av kon st rukti onsbo k 
kostnadsbok och dator.
(Modell C].
Om ka 1ky1 systemet finns inlagt på en dator kan 
kalkylatorns ko stnadsberäkningsarbete avsevärt 
underlättas. Här kan man tänka sig flera arbets­
modeller.
Det enklaste sättet är att man för kalkylens samt­
liga block matar in blocknummer, antal, variabel- 
storlek, ev. parametervärde, samt aktuella multi- 
plikatorer.
Datorn svarar sedan med en utskrift av mängdför­
teckning och kostnadssammanställning.
Det går också att tänka sig att datorn utnyttjas så 
att kalkylatorn kan gå in och ändra på den enskilda 
blockens sammansättning. Konstruktionsbokens upp­
gifter finns då lagrade i datorn. Man använder lämp­
ligen en datorterminal med tangentbord och TV-monitor 
(display) samt en skrivare. Genom att tex ange block- 
numret och en ändringskod kan blockets samtliga in­
gående enheter visas på displayen. Sedan kan ett 
kommando ges på tangentbordet som medför att en viss 
enhet bytes ut mot en annan enhet. På så sätt kan 
kalkylatorn först ändra i ” konstrukti onsboken" så 
att sammansättningarna överensstämmer bättre med 




8.5 Kalkylsammanställning - projektbudget
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8.5.1 Allmänt
Vid all kalkylering är det av stor vikt att inga in­
gående delar i en systemhandlings- alt bygghandlings- 
kalkyl glöms bort, dvs att samtliga poster medtages. 
För att underlätta för den som arbetar med kalkyler 
att utnyttja systemet. har speciella blanketter 
utvecklats för ka 1ky1 sammanstä11ningar.
8.5.2. Kalkylblanketter
Till grund för ka 1ky1arbetet ligger en blankett 
som kallas för e1 ka 1ky1spec if i kat i on.■ I huvudet 
på denna blankett införs e1i nst a 1lat ionsgrupp, kod - 
se ka 1ky1 samma nst a 11ningsb 1 an kett - samt vilken anlägg­
ning/an 1 ägg ni ngsd e 1 blanketten gäller för. I blan­
ketten redovisar man sedan de i nst a 11 at ionsb loo k 
(med eventuella variabe11 i 11 ägg) ur konstruktions- 
boken som man använder sig av samt kostnaderna för dessa. 
Genom att varje e1insta 1 lationsgrupp behandlas för 
sig kan blanketten vid summering även tjänstgöra som 
de 1 ka 1 kyl samman stäl1ningår.
Exempel på ka 1 kyl b 1 ankett redovisas i fig. 8.9.
8.5.3. Kalkylsammanställning
Resultaten från kalkylblanketterna införs i en kalkyl­
sammanställning för hela E1 - insta 1lationen . I kalkyl­
sammanställningen kan införas belopp för Reserverade 
kostnader, Index och Florns. Ka 1 ky 1 samman st ä 1 In i ngen 
ingår som en del i projektbudgeten och skall användas 
som ett arbetsinstrument vid projektred ov isning för 
beställaren
Exempel på ka 1ky1 samman stä11ningsb lan ket t redovisas i fig. 8.10.
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FIG. 6.10 KALKYL SAMMANSTÄLL. N ING. Elinstallationer
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Div. apparater 4336 777 N77Ï. : J
43371 43372
Tvärf acK.l iga utgående elarbeten
42173. MARK. Elarb. orsakade av BYGG
42273. MARK. Elarb. orsakade av VVS
43173. HUS. Elaro. orsakade av BYGG
43273. HUS. Elarb. orsakade av VVS
623. MARK. Reserv.belopp oförutsett (el)
643. HUS. Reserv.be lopp oförutsett (el)
■ ' \ V'
' ' '
SUMMA CL-ARBETEN
923. MARK . Index
943 . HUS. Index ' \\; '
SUMMA EL-ARBETEN
‘ V \ \ \
SUMMA EL-ARBETEN
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Vi har testat de ovan beskrivna principerna för ett 
elinstallationskalkylsystem på ett byggprojekt agili Malmö. Det är ett dagcenter med en yta av 2 700 m . 
Vi hade tillgång till projekteringsunderlag från samt­
liga skeden i projektets gång. För tre olika skeden 
utfördes kalkyler. Det ovan beskrivna ka 1 kyl systemet 
tillämpades för systemhandlings- och bygghandlings- 
skedena. För det tidiga program(ski ss)sked et valde 
vi att göra en referenska 1 kyl enligt den metod som har 
beskrivits i projektet Referenskalkyl. Kalkylerna 
gjordes i tur och ordning som projektet hade fram­
skridit. Kalkylatorn fick inte i förväg taga del av 
uppgifter från senare skeden. När samtliga kalkyler 
var färdiga gjordes jämförelser med de inlämnade an­
buden på a 1entreprenaden.
9.2 Kalkyl 1
Referenska 1ky1 i program(skiss)skedet
Underlaget för den här kalkylen var arkitektplan- 
skisser i skala 1:200. För att göra en referens- 
kalkyl måste man ha tillgång till ett kostnadsberäk­
nat projekt som kan utgöra referensobjektet. Vi hade 
tillgång till e1ritningarna från ett liknande dag- 
center i Malmö. Först gjorde vi däför en komplett 
installationsdelskalkyl av detta dagcenter. Kost­
naderna och mängderna sorterades sedan på det sätt 
som Referens ka 1ky1 systemet föreskriver. Sedan kunde 
den slutliga refere ns ka 1 kyl en utföras.
9.3 Kalkyl 2
Insta 11 at ionsde15 ka 1ky1 i systemhand1ings - 
skedet
Underlaget för den här kalkylen var arkitektp1 anrit - 
ningar i skala 1:100 oeh de systemlösningar som hade 
använts för det tidigare utförda dagcentret.
För att kunna räkna samman lämpliga i nsta 11 at ionsblock 
måste kalkylatorn ha en uppfattning om elprojektering­
ens utseende. Eftersom vi i det här skedet inte har 
tillgång till några elritningar måste kalkylatorn 
först skissa en tänkbar elprojektering på arkitekt- 
ritningarna. Detta visar att kalkylatorn måste vara 
en god e 1 insta1lationsprojektör för att undvika att 
stora felaktigheter införs i kalkylen. Men under alla 
omständigheter kommer den skissade e1i nsta 11 at ionen 
inte att helt överensstämma med den slutliga el­
projekteringen. Man räknar därför i det här fallet 
med hypotetiska mängder. Denna kalkyl visas i sin 
helhet i bilaga 1 korrigerad enligt punkt 9.5.
9.4 Kalkyl 3 och 4
Installationsdelskalkyl i bygghandlingsskedet
Underlaget för den här kalkylen var färdiga handlingar 
med elritningar i skala 1:50.
När elritningarna öppnades visade det sig att flera 
ändringar i förutsättningarna hade skett sedan system­
hand 1 i ngs s ked et . Bl,a hade åskskyddsan1äggningen och 
snabbtelefonsystemet väsentligt utvidgats. Ändringarna 
medförde avsevärda kostnadsökningar. För att kunna 
göra en rättvis jämförelse med dels de tidigare kal­
kylerna och dels de kommande elentreprenörsanbuden, 
beräknades därför två ka 1ky1 summor-
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Först gjordes en komplett installationsdelskalky1 på 
de färdiga handlingarna. Denna benämns kalkyl 4.
Vissa uppgifter i elprojekteringen utnyttjades inte 
när ett lämpligt, tidigare framräknat, installations- 
block kunde utnyttjas. Den i det föregående beskrivna 
tekniken med anpassning av variabler (främst lednings­
längder) till faktiska värden kunde - av tidsskäl - inte 
utnyttjas mer än i vissa fall. Kalkylen har därför ut­
förts med huvudsakligen generaliserade mängder och ej 
faktiska mängder.
När kalkylen var utförd, korrigerades den på de punkter
som hade ändrats sedan systemhand1ingsskedet. Detta var
som nämnts bl.a.: ändrad snabbtelefonanläggning (56.000:-)
och åskskyddsanläggning (23.000:-). På så sätt fick vi
fram ett totalpris för en e1insta 1lation som i omfattning
är jämförbar med kalkyl 1 och 2. Detta kalkylvärde benämns kalkyl 3.
9.5 Korrigering av materialprisnivån
Samtidigt som dessa kalkyler utfördes användes samma 
kostnadsdata vid utförandet av andra kalkyler på 
Rejlers Ingenjörsbyrå. När "facit” (inlämnade anbud)kom 
in på dessa kalkyler visade det sig att våra kalkyl- 
summor genomgående var ca 20 % för höga. Vid närmare 
undersökning (ytterligare förfrågningar inom elin- 
sta1 lationsbranschen) visade det sig att vi hade använt 
för höga materia1 prisnivåer på ett antal materialposter 
(främst tele och armaturer). För kalkyl 4 (den som så 
småningom skulle jämföras med det slutliga anbudet) 
gjordes en detaljerad omräkning med de nya prisnivåerna.
Tele- och armaturpriserna sänktes 20 %. De tidigare an­
vända mu 11 ip1i katorerna sänktes med 0,31 enheter.
Detta medförde att totalsumman sänktes med 16 %.
Därefter gjordes en ungefärlig korrigering av kalkyl 1,
2 och 3 genom att helt enkelt sänka totalsummorna med 
16 %. Sammanställningen av de korrigerade kalkylerna 
redovisas i figur 9.1 .
Fig. 9.1 SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT 104
FRÄN PILOTPROJEKTETS KALKYLER
KALKYLER PA URSPRUNGLIG ANLÄGGNING
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9.6 Inlämnade anbud på elentreprenaden
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Fem elinstallatörer inkom med anbud på elentreprenaden. 
Det högsta anbudet var ca 20% högre än det lägsta an­
budet. Det lägsta anbudet finns uppdelat i tre 
delposter. Kalkyl 4 delades därför upp i motsvarande 
delposter.
9 . 7 Jämförelser mellan kalkylerna
I fig. 9.1 redovisas jämförelse mellan kalkylerna. 
Kalkylerna 1,2 och 3 är jämförbara i an 1äggningsom- 
fattning medan kalkyl 4 är beräknad på en - jämfört 
med systemhandlingarna - utökad anläggning.
I en jämförelse mellan kalkyl 2 och kalkyl 3 kan skill­
naden (6%) sägas motsvara 2 olika projektorers sätt 
att lösa samma problem. I normalfallet utgår ju 
projektören från den kalkyl (kalkyl 2) som utförts i 
systemhand1ingsskedet med hypotetiska mängder varför av­
vikelsen mellan kalkylerna torde bli mindre.
Refere ns ka 1kylen (kalkyl 1] överstiger kalkyl 3 med endast 
4%, varför de tre kalkylernas överensstämmelse måste anses 
tillfredsställande.
Nivån på de tre kalkylerna liksom på kalkyl 4 - som 
ju skall jämföras med inkomna anbud - synes dock något 
för hög.
□ et rådde en hård konkurrens inom e1 i nsta 11 at ionsbranschen 
när anbuden räknades. Att marknadsläget satt sina spår 
i anbuden framgår även av den höga spridningen (ca 20 %) 
i dessa. (Denna tendens var också tydlig betr. VVS-in- 
sta 11 at i on erna som studerades samtidigt i ett syster- 
proj e kt) .
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□et kan därför anses vara tillfredsställande noggrannhet 
när kalkyl 4:s avvikelse från anbudens medelvärde är
+ 15%
□et kan också konstateras att kalkyl 2 (systemhandlings- 
kalkylen) har lägst beräknade värde och därmed - med 
hänsyn till det ovan sagda beträffande kalkylnivån - 
det bästa resultatet.
Även detta förhållande är tillfredsställande eftersom 
projektet i första hand inriktas på kalkyler i system- 
handlingsstadiet .
9.8 Jämförelse av tidsåtgång för att utföra olika
kalkyler.
För att få en uppfattning om den tidsvinst som kalkylering 
med sammansatta insta 1 lat i onsde1 ar kan ge jämfört med 
kalkylering utan sammansättning (produkti onska 1ky1) har 
vi uppskattat tidsåtgången för en produkti onska 1ky1 för 
det aktuella pilotprojektet. Vi har då utgått från egna 
erfarenheter från tidigare utförda produktionska 1 kyler. 








I de fall då produktions- och insta 11 at ionsde1 ka 1ky1 
utföres i systemhand1ingsskedet tillkommer 2 dagar för 
skissning av en tänkt elprojektering.




Låt oss först citera vad som sagts i en tidigare 
rapport (R22:1977):
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Av vikt för tilltron till ri kt kostnader i 
publicerade ko stnadsböcker etc är att de 
utarbetats, aktualiseras och distribueras 
av företag eller organisationer utan parts­
intresse i pri sbi Idningsfrågor. Man kan å 
andra sidan inte bygga upp ett dataför­
sörjningssystem utan goda relationer med 
mat eri a 1producenter, -distributörer och 
entreprenörer.
Uppbyggnader av databank måste ske av 
personer med gedigna kunskaper i kalkyle- 
ring i byggprocessen och erfarenheter av 
prisbildningen på material och tjänster.
Som tidigare nämnts utger EI0 en Kalkyllista som 
innehåller ca hälften av de grunddata som behövs 
för det beskrivna ka 1ky1 sy stemet. Vissa korrigering­
ar av dessa data måste dock göras innan de kan an­
vändas för kalkylsystemet. Ka 1ky11i st ans grunddata 
är nämligen i vissa tillfällen sammansättningar av enheter 
som måste sättas samman på ett annat sätt för att kunna 
bilda grunddata i ett system där man bygger upp av­
gränsade funktionsblock. Oet går i annat fall inte att 
draga klara gränser mellan blocken. (Detta gäller 
bl.a. kopp 1ingsdosor) .
Gm data från EIO:s Kalkyllista användes 
är det viktigt att
ka 1ky11i st ans prisnivå kontinuerligt bevakas genom 
att utförda kalkyler kontrolleras mot inlämnade 
inst a 1la t i on sanbud. Get är alltså viktigt att 
ka 1ky1 systemets producent har god kontakt med EIO 
och med de kalkylatorer som utnyttjar systemet, så att 
en bra återföring av erfarenheter kan uppnås och däri­
genom minska fel i kostnadsnivå och blocksamman­
sättning.
Vi har inte gjort några allmänna förfrågningar hos 
tänkbara kalkylsystemsproducenter om de är villiga 
att åtaga sig en dylik produktion. Men Rejlers Ingenjörs 
byrå AB har förklarat sig villigt att ansvara för 
aktua 1isering och distribuering av ett system för el- 
insta 1lat ionsde1ska 1ky1 ering med tryckta konstruk- 
tionsböcker och kostnadsböcker. Årskostnaden för 
ett sådant system kommer inte att bli avskräckande 
för abonnenterna. (Med 300 abonnenter har kostnader­
na uppskattats till ca 3.000:- per abonnent och år.
I detta pris ingår distribution av en upplaga Kon-
o X )struktionsbok och två upplagor Ko stnadsbo k) . Däremot 
är det tveksamt om de första årens abonnenter kan 
bära de initiala utvecklingskostnaderna. Rejlers 
Ingenjörsbyrå AB har under flera år använt en intern 
” Kostnadskat a log” för e1i nst a 11 at ion s ka 1kylering.
Detta system är uppbyggt på i stort sett samma grund­
principer som det ovan beskrivna systemet. Utformningen 
av det nya systemet måste dock göras på ett helt annat 
sätt än "Rejlers Ko stnadskata log" om det enkelt skall 
kunna användas' av en större grupp kalkylatorer.
x) Anm: EI0:s kalkyllista hade i november 1978 ca 1500 
abonnenter och kostar 150:-/år.
10.2 System med enbart kon strukt i□nsbo k (Modell A)
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En förutsättning för att en bra konstruktionsbok 
skall kunna utarbetas är att arbetet utföres av 
personer med goda kunskaper i projektering av el- 
installationer. Oe publicerade sammansättningarna 
måste kontinuerligt granskas och korrigeras så att 
de överensstämmer med nya material och nya bygg­
normer. Det är alltså viktigt att arbetet utföres 
av personer som samtidigt sysslar med e1insta 11 at ions- 
proj ektering.
10.3 System med konstruktionsbo k och
kostnadsbok (Modell B)
I det här fallet tillkommer produktionen av en 
kostnadsbok. Det är de i avsnitt 8.2 beskrivna 
kostnadsdata som skall insamlas och auktua 1i seras. 
Arbetskostnaderna följer givna ackordsreg1er och 
officiellt fastställda mu 11 ip1i katorer så dessa 
data kan fastställas med god noggrannhet. Data på 
materialkostnader kan lätt insamlas för en prisnivå 
som motsvarar den s.k. ”grundnettonivån”. Därefter 
återstår svårigheten att bedöma de i branschen tillämpade 
rabattsatserna. Erfarenheter från Rejlers Ingenjörsbyrås 
kalkyler visar att rabattsatserna kan fastställas dels genom 
en noggrann uppföljning av utförda kalkyler och dels 
genom goda kontakter med insta 11 at ionsbran sc hens 
personer.
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10.4 System där konstruktions- och kostnadsupp­
gifter sammanställs med hjälp av dator. (Modell C)
Även om datorservice för kalkylering erbjuds vissa 
företag så kommer ändå kostnadsböcker att behöva 
tryckas för de mindre kalkylföretagen. När dessa 
böcker framställs måste en dator användas för 
sammanställning och tryckning av uppgifterna. För 
att få ett tota 1datoriserat kalkylsystem återstår 
då endast ett styrprogram i datorn som sköter om 
kommunikationen mellan kalkylatorn och datorn samt 
en datorterminal hos kalkylatorn. Många företag 
utnyttjar redan i dag någon form av datorkraft för 
sina matematiska beräkningar.
Qm kalkylatorn har en egen dator kan ka 1ky1 systems- 
producenten, tex. två gånger om året tillhandahålla 
register med data för det aktuella ka 1ky1 systemet 
Data från registret överförs därvid till kalkylatorns dator 
vilken sedan användes för kalkylering.
Man kan också tänka sig att kalkylsystemet placeras 
i någon av de större kommersiella datorföretagens 
datorer som kan kommunicera via televerkets nät.
Kalkylatorn kan sedan av televerket hyra ett modem 
som kopplas mellan en telefon och kalkylatorns 
terminal (tangentbord, display och skrivare). Detta 
förfaringssätt har vi provat praktiskt för tre kal­
kyler. Datorcentralen debiterades oss ca 1000:- för 
den datortid som varje kalkyl behövde. Kostnaden 
för en motsvarande manuell beräkning är minst dubbelt 
så stor. En fördel med denna datormetod är att kalkyl- 




Före starten av fas III av Ko stnadsblockets arbete 
efterlystes av elika referenspersoner en undersökning 
av om marknaden verkligen önskade kalkylsystem av den 
typ som skisserats i rapportena R22/2/ och R26/1/. För att 
tillmötesgå dessa har vi tillsammans med projekten för 
fackområde BYGG och VVS genomfört en begränsad marknads­
undersökning.
Marknadsundersökningen har utförts på följande sätt:
1. Ett informationsmaterial (PM och overheadbilder) 
sammansattes rörande kostnadsstyrning med tyngd­
punkten på praktisk demonstration av användandet 
av byggde 1ska 1ky1 med successiv kalkylering.
2. Lämpliga intressenter utvaldes. Följande typer 
av företag eller organisationer kontaktades:
Projekt1edarorganisation vid ett stort 
kommunalt fastighetskontor. Byggnadsavdelningen 
vid ett landsting. Lokalkontoret vid en stor 
konsultfirma (innehållande de flesta typer av 
projektorer), ett större Arkitektkontor samt 
ett lokalt Byggledareföretag.
Samtliga företag/organisationer ställde mycket 
välvilligt upp.
3. Varje träff startade med en information från 
forskningsgruppens sida på ungefär en timma. 
Därefter följde mellan en och två timmars diskus­
sion , varefter de deltagande fick enkäter med 
enkla frågor rörande förslagen. I regel önskade 
man betänketid, vilket innebar att de flssta 
svaren inkom per post i efterhand.




Här presenteras svaren på enkäten i tur och ordning. 
Svaren har inte uppdelats på olika kategorier. Däre­
mot redovisas yrke st i 11 höri g het'v id avvikande upp­
fattningar eller speciella anmärkningar. Följande 
förkortningar används för de olika yrkeskategorierna:
PF - Projektledare vid kommunalt fastighetskontor (4 st)
LB - Landstings byggnadsavde1ning (2 st) 
LK - Lokalkontor för stor konsultfirma (4 st) 
A - Arkitektfirma (6 st) 
BL - Bygg 1 edningsföretag (4 st)
Fråga 1 Anser Du att det presenterade ka 1ky1 systemet 
fyller ett av Dig upplevt behov?
Svar: 18 3A 2 NE3
En NE3 är anställd vid A men tar på grund av 
sina arbetsuppgifter ingen användning av 
ka Ikylmetode n.
En NE3 är anställd vid LK. Motiv: Ungefär 
lika föregående.
Följdfråga: Om 3A, hur skulle ett sådant kalkylsystem
kunna användas i Ditt (Din avdelning) dagliga 
arbete?
Svar: För ko stnadsstyrning 6 svar
För a 11ernativ ka 1ky1 er B svar
För framtagande av jämföre 1 se ko stnader 2 svar 
I förenklad form: För budgetering, utredningar etc 
1 svar
För att kunna lämnaysäkrare kostnadsbedömningar 
tidigt 1 svar.
Ingen kommentar 5 stycken
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Fråga 2 Kan Du idag få tag i likvärdig information 
från annat håll ?
Flur ser denna information ut? Varifrån kommer
den? Hur anskaffas den?
Svar : ”Sektionsfakta" (innehåller endast byggkost­
nader), 7 svar.
Anlita eKterna konsulter 5 svar (PF, 2Ä). 
Referenskalkyler eller standardverk samt egen 
erfarenhetsåterföring. 4 svar (1LK, 1LB, 1PF, 1BL). 
Prislistor, rundringning 1 svar (BL)
Ingen kommentar: 3 svar.
Fråga 3 Skulle ditt företags konkurrenskraft påverkas
om Ou (Ditt företag) hade tillgång till ka 1ky1 systemets
information?
Svar: 10 0A (positivt) 3 FÖRMODLIGEN (2LK, 1A) 2 NEJ
(BL)
2 VET EJ 1 TVEKSAMT (BL)
2 ej svarat
Kommentar: BL har stor erfarenhet av kalkylering
Fråga 4 Skulle Du (Ditt företag) abonnera på ett 
kalkylsystem av föreslagen typ, om den årliga
abonnemangsavgiften vore ca 1.500 kr? (Innehållande 
både BYGG, VVS och EL - kostnader) .
Svar : 9 JA 4 TROLIGEN 3 VET EJ 2 BORDE GÖRA (LK,PF)
Fråga 5 Anser Du att det föreslagna sättet att angripa 
ka 1ky1 säkerhetsprob 1emet (successiv kalkylering) 
är användbart i praktiskt arbete?
Svar : 17 JA 3 KANSKE
8 - L5
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Fråga B □ et presenterade ka 1ky1 systemet är företrädes­
vis avsett att användas i systemhandlings- 
skedet (förs 1ags-, huvud hand 1 ingar) . Anser
Du att föreslagna kalkyldatas samman­
sätt n i n gs n i vå är lämplig för detta ändamål?
Svar : 19 9A 1 EJ SVARAT
Fråga 7 Vilken distributionsform för data skulle passa
Dig bäst, papperskopior eller t ermina lans lu t~ 
ning? Eller någon annan form?
Svar: 11 PAPPERSKOPIOR 4 TERMINAL (1A,1LK, 2BL)
2 PAPPERSKOPIOR I STARTEN SEDAN TERMINAL (LK o PF)
1 EJ SVARAT
AlImänna ref lektioner beträffande det presenterade förslaget
Ar "Bra, tveksam om det konkurrerar med Sektionsfakta 
Finns det plats för båda"?
LK : "Med hänsyn till att kalkylerandet i dag i stor 
utsträckning baseras' på ganska grova instrument 
borde det nya ka 1ky1 systemet ge väsentligt 
bättre och säkrare underlag, samtidigt som
det är snabbare".
PF: "Systemet bör vara så enkelt att konsulter och 
byggherrar själva kan nyttja det utan ytterligare 
spec i a 1 insats (i varje fall i mindre projekt). 
Tveksamt att bygga upp ett nytt kl a ssif i kat ions - 
system för sortering av kostnader/data. Sam­
ordning med befintliga system (BSAB etc) önsk­
värd . "
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”Behov föreligger av ko stnadsstyrning i mycket 
tidiga skeden. Sedan är ambitionsnivån, budget, 
förväntningar, utformning, storlek m.m. 
mer eller mindre fastlagda. Ka 1ky1 systemet måste 
ha flexibilitet. Ka 1ky1noggrannheten måste 
kunna växa i takt med projekteringen utan att 
belasta totalkostnaden för mycket.
Alla utredningar tenderar att bli för dyra 
och enbart självändamål, tex. kalkyler, 
där kalkylatorn strävar efter så stor exakthet som 
möjligt. Exaktheten är bara av intresse i slut­
skedet men gör de flesta kalkylsystem ohan­
terliga och ofta proportionellt sett för dyra."
”En målmedveten strävan till enkelhet i hanteringen 
(användandet) av informationsmaterialet bör efter­
strävas. Gärna en uppläggning med olika "nivåer" 
och detaljeringsgrad".
"Ambitionsnivån får ej sättas för högt. Kalkyl­
systemet bör kunna användas under projekteringens 
gång utan att ka 1ky1 eringsexpert behöver an­
litas. Blir ka 1kyIsystemet för svårarbetat och 
tidsödande, kommer det att ersättas med kon­
ventionella metoder.
Men idén verkar riktig".
"Bra system för ej ka 1ky1 kunni ga."
12. FORTSATT UTVECKLINGS- OCH FORSKNINGSARBETE
12.1 Utveckling och produktion av det här bs
skrivna kal kylsystemet
Det här projektet har visat att förutsättningarna 
finns för att ett allmänt tillgängligt system för el- 
installationskalkylering skall kunna utvecklas, 
aktualiseras och distribueras. Kostnaderna för 
aktualisering och di stribuering kan bäras av abonnen­
terna. Utvecklingskostnaderna får dock täckas från 
annat håll.
Det har också visat sig att det finns ett behov inom 
byggbranschen för ett dylikt allmänt tillgängligt 
kalkylsystem.
Det får därför anses synnerligen önskvärt att ett 
e1insta 1lat ionsde1ska 1ky1 system snarast sättas i 
produ ktion.
12.2 Utforskning av system för kal kylering
i tidigare skeden
Vi har i det här projektet undersökt ett kalkylsystem 
där sammansättningen av insta 11 at i on sen het er inte har 
drivits längre än att insta 11 at ionsblocken har en be­
gränsad mindre funktion i den totala e1insta 1lat ion en . 
Nästa steg blir då att sätta samman installationsblock 
till större inst al lationsavgränsningar så att dessa kan 
användas i byggprocessens tidigare skeden. Med hjälp av 
några kalkylförsök bör man undersöka hur ett sådant 
kalkylsystem skulle kunna vara uppbyggt. Fördelen med 
ett sådant system för tidiga skeden är att man ut­




















43329. Kanalisation ( xkl, kabel)
3. ANSLUTNINGSOBJEKT, BELYSNING 
43331. Grund installation
43332. Kraftuttag




43339. Styr- och regler
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42173. MARK . Elarb. orsakade av BYGG
42273. MARK. E 1 arb. orsakade av VVS
43173. HUS. E 1 arb. orsaxade av BYGG
43273. HUS. Elarb. orsakade av VVS
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